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LA CUESTIÓN DE MAMUECOS 
OT ASPECTO INESPERADO 
E n anterior a r t í c u l o , dedicado a l asunto 
de l valle del Uarga, q u e d ó demostrada la 
s i n r a z ó n de los que pretenden inculcar en 
e l á n i m o del pueblo e s p a ñ o l l a absurda 
idea de que lo m á s conveniente á sus i n -
tereses, es ceder á Francia ese pedazo de 
t ie r ra m a r r o q u í , que hasta ahora ha ven i -
do figurando en la zona reservada á Es-
p a ñ a . 
Y a l demostrar esa s i n r a z ó n , pudo verse 
c ó m o Juan de A r a g ó n , que figura á la ca-
beza de los que ta l defienden, ó acaso sea 
si ú n i c o en defenderlo, ignora en absoluto 
los t é n n i n o s del problema, y no hace m á s 
que favorecer los intereses de Francia , l a 
cual se apoya en esa c a m p a ñ a para alegar, 
ante nuestro Gobierno, que aun los mis-
inos e s p a ñ o l e s confesamos que lo por ella 
demandado es justo y conveniente. 
Pero si Juan de A r a g ó n es poco conoce-
dor del asunto 'del valle del Uarga, a ú n 
lo es menos del problema m a r r o q u í en su 
totalidad, sin oue le hayan sido de u t i l i dad 
para dominar lo; n i esas reservadas confi-
dencias que le hacen en todas las cancille-
r í a s europeas y africanas, n i sus viajes 
por el Imper io m a r r o q u í , n i sus cuadernos 
de notas, n i sus estudios !é estrategia, 
materia que no sabemos doní lc h a b r í a cur-
sado, pero que indudablemente debe po-
seer m u y á fondo. 
De suponer que lo conoc ía , h a b r í a n de 
deducir que i í - t e r . co a d á m e n t e escamotea 
ante los ojos de sus ¡eciorcs lo que es m é -
dula, e n t r a ñ a v causa pr imera de nuestra 
s i t uac ión en el Norte de Marruecos. Y si 
no, véase de q u é modo argumenta en su 
a r t í c u l o uEl verdadero aspec to» del n del 
corriente. . . 
«La costa nos es necesaria, v i t a l , impres-
cindible; porque el establecimiento de una 
potencia en esa costa ser ía una amenaza 
constante para E s p a ñ a , y , a d e m á s , aca-
r r e a r í a á la larga la muerte de nuestros 
puertos del Sudoeste, del Sur y del Sude -
te .» « E s decir; que, como pr inc ip io axio-
m á t i c o , debemos par t i r de la base forzada 
del no establecimiento en las costas Nor te , 
Noroeste y Nordeste de Marruecos de n i n -
guna potencia e x t r a n j e r a » . 
« N o quiere decir esto, que debamos ocu-
par y dominar la Costa. Basta á nuestros 
intereses con que otro no la ocupe .» 
Y m á s abajo a ñ a d e : 
« F i j a o s b ien en que E s p a ñ a no necesita 
estar en estas costas. L o que necesita es 
que otro no esté.» «Y E s p a ñ a no necesita 
estar allí , n i n e g a r á nada con estar a l l í , por 
la r a z ó n sencilla do que esa costa se nos da 
con una condic ión sine qua non, v.ne 
consiste en la p r o h i b i c i ó n de fort if icar sus 
posiciones e s t r a t é g i c a s » . 
E l habitante de la lyuna, que cayera de 
improviso en nuestro planeta y leyera lo 
anteriormente transcri to, no p o d r í a menos 
de quedarse boquiabierto y asombrado de 
la clarividencia y dominio del asunto que 
esos p á r r a f o s encierran. Pero si el que los 
lee lleva ya algunos a ñ o s peregrinando por 
este valle de l á g r i m a s , si ha le ído algo de 
lo mucho que se ha escrito acerca del asun-
to m a r r o q u í , si ha seguido, aunque sea de 
lejos, e l curso de las negociaciones, no 
podrá menos de asombrarse t a m b i é n , sólo 
que por mot ivo diverso al que produjera la 
a d m i r a c i ó n del selenita de nuestra h i p ó -
tesis, 
Y es que indudablemente c a e r á en la 
cuenta de que él hab ía v iv ido hasta aquel 
momento en una gran e q u i v o c a c i ó n , cual 
era la de suponer que á nosotros lo que 
se nos daba en Marruecos era una zona 
i e influencia, una r e g i ó n en la cual h a b í a -
mos de mantener e l orden, establecer el 
respeto á las leyes, garant i r la vida y los 
intereses de los europeos, y en una pala-
bra, que nosotros í b a m o s á tener una m i -
sión precisa, concreta y circunstanciada, 
condic ión sine qua non t a m b i é n de esa 
:onces ión que se nos hace. 
Y no, no es eso; á nosotros l a generosi-
dad de las potencias nos concede una faja 
ie terreno en el Norte de Marruecos, con 
ia exclusiva m i r a de que nuestra indepen-
iencia no peligre, de que nuestros pues-
tos del Sur no se vean expuestos á ser 
mulados; nos hacen d o n a c i ó n de ese peda-
so del Imper io sin exigirnos nada eti cam-
rio, y lo mismo les da á ellos que nos es* 
ablezcamos al l í , desde luego, como que 
sigamos en nuestra e s p l é n d i d a pasividad. 
¡ O h , p r ó v i d a s y bondadosas potencias, 
que as í se preocupan de nosotros, y con 
una condescendencia paternal nos regalan 
ese j u g u e t e ! 
A s í , pues, la cosa es sencilla; desde e l 
momento que nada tenemos que hacer en 
Marruecos, no necesitamos estar a l l í , y 
nos debemos ouedar m u y satisfechos con 
la seguridad de que otro no esté. 
Claro es, que e l derecho o rd ina r io , y 
mucho m á s el derecho internacional , admi-
ten la p r e s c r i p c i ó n de derechos cuando 
és tos no se ejercitan n i e s t á n mantenidos 
de una manera resuelta, pero en este caso, 
esa ley debe fallar por alguna r a z ó n que 
no se nos alcanza á los no iniciados en los 
secretos de las canc i l l e r í a s . 
Y si andando e l t iempo, á a lguna otra 
nac ión se le ocurre practicar u n desembar-
co ó instalar una fac tor ía ó establecer u n 
depós i to de c a r b ó n en la costa m a r r o q u í , 
;;o hay que preocuparse por ello, pues 
con esa precisa dec l a rac ión de que otro 
no ha de estar allí, tenemos la seguridad 
de que se a p r e s u r a r á á retirarse, d á n d o n o s 
toda clase de explicaciones, y en el caso 
improbable de no hacerlo de buena gana, 
ah í e s t á n nuestras buena amigas las -^oten-
cías , Francia la pr imera , que a c u d i r á n solí-
citas á remedar el atropello. 
Ent re tanto, los habitantes de esa re-
gión p o d r á n seguir jugando á los bolos con 
las cabezas de los europeos que se arries-
guen á profanar su suelo, p o d r á n man-
tener cerrado á todo t rá f ico y á todo co-
ncrcio su ter r i tor io y s e g u i r á imperando 
illí la floreciente c iv i l izac ión r i f eña , ba-
jo la mirada complacida del m u n d o en-
tero. Al l í se o r g a n i z a r á n jareas que hos-
t i l i z a rán la zona francesa; de allí s a l d r á n 
constantemente Roghis y Raisulis que se 
e r i g i r á n en s e ñ o r e s de horca y cuchi l lo 
v que d i s p o n d r á n de una madr igue ja se 
gúfa j porque Francia t e n d r á buen cuida-
'o de no entrar para nada en lo que á 
ñóSotros se nos reserva, y s u f r i r á resi<?-
nadamente las salpicaduras que hasta ella 
' leguen de ta l estado de cosas, que á 
nosotros no nos convino remediar . 
¡ Y nada m á s ! D é j e n s e ya de quebrar-
se los cascos cuantos andan atareados y 
nohinos tras la re so luc ión de estas cues-
iones, porque Juan de A r a g ó n nos ha 
V-mostrado que pierden e l t iempo lasti-
nosamente. 
Es lo que 3-0 digo: con c lar idad 3' m é -
'odo es m u y fácil convencer. 
Pero d í g n m e por su vida Juan de Ara-
?(5n, si se digna leerme: Para que las co-
•>as sigan as í , ¿va le la pena de qu i t a r al 
S u l t á n para ponernos nosotros? 
Porque yo h a b í a c re ído que la razón 
nne se nlcenba para el reparto de Marrue-
cos era la de que al l í no h a b í a orden, n i 
cul tura , n i cada que .se le pareciera, y 
que era preciso que alguien fuera á i m -
plantar todas esas cosas. 
¿ N o era así? ¿ O es que vamos á impo-
ner todo eso con u n simple decreto en la 
Gacela de ^fadrid, como las Cortes de 
C á d i z estatuyeron que los e s p a ñ o l e s ha-
b í a n de ser justos y benéf icos? 
V E G E C I O 
go e l Joven propagandista D . Juan Colo-i Acudieron, como á reuniones anteriores, 
mer. | representantes de toda» las Juventudes ca-
Fueron padrinos l a señor i ta Araceli Espi- tólicas de Madrid , que llenaban la elegante 
nosa y D , Vicente Colomer. capilla del palacio episcopal. 
Después de la ceremonia, la selecta concu- Concurrieron también los Sres. D . Seve-
rrencia filé obsequiada con u n espléndido r iño Aznar y D . Francisco Cóncas, que 
littnch, servido por el Ideal Room. han de ser el alma de la c a m p a ñ a católico-
E l nuevo matrimonio, á quien deseamos social. 
todo género de felicidades, salió paraí Valen- Celebró nuestro a m a n t í s i m o Prelado, el 
ciat jicual efió la comunión á todos los asistentes 
V I A J E 3 : al acto. 
, . , J , • , AcabacTa la misa, p ronunc ió el señor E l p róx imo sábado es esperado en Madnd, 0b{ ima breve sc^tida lática> 
de r^reso_de La Flamenca, la duquesa de SeFcon^ratl¡IÓ d / v e r en v ^ s de realizar-
F e r n á n N ú n e z y sus hijos los. marqueses de ^ una ilusjótl ue abrieaba desde su He- 00 de Derecho Penal de la Universidad Cen- contra nuestra acc ión en Marruecos. 
^TÍ1113^; , , . i - é' ' A - *t ^ada á la corte: la de crear en los pueblos t r a l , d ió anoche una precios ís ima conferen- U n ^ ^ ¿ 1 ^ de Mche le ha recor* 
Para Andaluc ía salieron ayer el e x d ^ u f c i - j instituciones con que la Iglesia de Dios, cía sobre «Los delitos «>lectivos Sus causas d d bi á ¿1 y á m Imparc ia l 
fSiora D- E n 7 d€ a t a b l e fecundidad, atiende a l mis- ^ J ^ ™ ™ * ™ * ett 61 SaIÓU de actOS de los artículos publ i cado len este d M o en 
- ^ e han trasladado de Biarr i tz-á Par ís los ^ ^ 0 ^ 1 ¿ m p o temi>0ra y eterna j Con una sola frase puede resumirse todo pro del africanismo, contra el S r . * Villa-
señores de Escandón. j Not¿ el car4cter de apostolado que la el contenido de su discurso: el conferencian- nu-ew» alguno, publicados, repetimos, á 
—Ivos señores-de Olivei ra Calheiros regre- nueva emT:,reSíl tiene- apostolado serfar en te sabe, piensa y siente con arreglo á prof u n . raíz de ingresar el hidráulico señor en 
sa rán en breve de Portugal, deteniéndose t el ¿ual es h ' d^ trascenden|al i m . da base jur íd ica , y demuestra que tiene un- ci Ministerio Canalejas. 
v i " ^ á ^ k n a ^ ^ ^ por taúcia , como complemento del eclesiás- gran corazón^cns t iano y u n absoluto aommio ¡ C o m o que ^ /e ^ ministro para eso, 
sido daestinaUd¿ íomo In in i s t ro de su JS í s . r ^ L ^ á los i6veilcs a s e n t e s que fue-1 ^ f i m ^ e f delito colectivo, diciendo que P*™ 4™ ^ t rust cesase de hacer juego 
N O T I C I A S V A K I A S • ran após te ' 
momentos, 
CONFERENCIA NOTABLE 
EN E L CENTRO 
DE DEFENSA SOCIAL 
I O S D E U T O S O O L E O T I V O S 
E l señor D . José Va ldés Rubio, catedrát í -
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLITICA 
Y DE LA VIDA 
MiRAMDO A L R E D E D O R 
E l S r . Gasset cont inúa despotricando 
H o y , á las once de la m a ñ a n a , t e n d r á 
de carácter pol í t ico en la nueva cruzada. 
puco a ios jóvenes presentes quV" era |a i " f ^ A los republicanos, señaladamente 
ostóles en todas las manifestaciones, era la imraccion aei aerceno l u a u c i u & a m c u - , > ..a S , ocasiones y circunstancias de la te y con prejuicios falsos, y que era un feno Melqutud.es A lvarez ! 
^ J u mi7 m̂ 0fda ̂  su vida, puesto qu« en todas hay UiRar y co- f e n o , no de sociología, si no de spicolgia de + 
Mats tóKSí ^ ¿ ¿ / k r " J ' p a r a propa' l ¿ s y ^ t s ¿ que dlc"' £>v- ̂  ^ - ^ 
de la Congregación de San Luis Gonzaga. \r̂ lŜ sâ  Tina w z ^ sobre la ausencia Cada hombre es hijo de su época, v ino á 
A D R I 
E L SORTEO D E H O Y 
L O S P R E M I O S 
E L D E B A T E 
D E M I C A R T E R A 
L A A P O T E O S I S 
B O M B I T A 
MadrW p|nfo^resco. 
Son las siete de la tarde. «Curro Vargas», en la 
lugar en e l l indo teatr i to de l P r í n c i p e acera ^"Fornos, tomando un «vermouth», preson-
Alfonso e l sorteo de los dos m i l duros cia el de9Ü,G ^ una muchedumbre dominguera, 
que E L DEBATE regala á sus lectores y i - ' « E 1 Enano», con la revista de toros!... 
suscriptores. I —' Mundo», con la reseña de los toroa y el 
Antes de comenzar el sorteo d i r i g i r á triunfo de Bombita!... 
la palabra al p ú b l i c o nuestro director, e l E1 «H^aldo Taurino», oon ,1a oreja do Bombi-
Sr. Herrera ; h a b l a r á d e s p u é s u n padre ^I-vocean los vendedores por todas parks. 
del C o r a z ó n de M a r í a , en nombre de los - ¿ Q u ó tal la comda' I)- Ro^do? 
Legionarios, y , finalmente, p r o n u n c i a r á 
algunas palabras el e x c e l e n t í s i m o é ilus-
t r í s i m o s eño r Obispo de S i ó n , accedien-
do á los deseos que nuestro director le 
ha expuesto, interpretando por anticipado 
los del p ú b l i c o . 
Acabados los discursos, y ejecutadas 
algunas piezas de m ú s i c a por u n escogi-
do sexteto, se p r o c e d e r á , ante notario, á 
ejecutar las operaciones del sorteo, co-
m e n z á n d o s e por los premios m á s bajos. 
E l e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í s imo s e ñ o r 
—1 Colosal!... 
—¿Y Bombita?... 
—¡ i Pi-rarmi-dal I! ¡Qué faenas I... iQué estoca-
das 1... ¡Qué elegante!... ¡Qué tororazo tan in-
menso!... 
—¿Y Gallito?... ¿Y Bienvenida?... 
—¡Betún, amigo mío, betún! Bomba, Bomba y 
Bombita... ¡No le dé usted vueltas!... 
¡"st') diálogo acaba de recogerlo al vuelo «Curro 
Vargas» en una mesa inmediata á la suya. 
De lo dicho por Gasset sobre la pre-
decir, y asi el ej mplo, bueno ó W ^ l o , reper. "PAncacítín de los Tribunales, por man. 
cute en el individuo y por eso el estado de dato del S r . Barroso, en causa por jalsi-
opin ión forma los delitos colectivos, d á n . ficación dé un acta electoral en favor del 
dose la ac tuac ión lo mismo para e l bien que 5r> S á n c h e z Guerra. 
para el mal . -t. ™, í & i s i í A * E l Sr . Mart ín Rosales, parte contraria, 
Sentó que s in l a fe no l i a y conciencia de - ^ . ^ „ j - 1 J - L . 1 J ¿ \ 
la justicia, y que los delitos colectivos, siem. ^usador en dicha causa diputado á qui 
pre dependen de projuicios, de odios, de la ¿ r . Gasset hace a lus ión , lo mega ro-
soberbia, en fin, y por eso se traducen en tundamente y de todo en todo. 
cr ímenes contra la idea religiosa, contra e l N i el S r . Barroso pudo amañar el Trú 
estado y contra la ocieda 1, ó ana rqu ía . bunal en contradanza de magistrados, 
Afirmó que el odio á todo se traduce; en porque n0 f u é ministro de Gracia y fus-
actos de rebeldía, enalteciendo la mis ión del ^. . 1 > , . . , 
Centro como un dieme contra laá ideas per- tiem srno la mspera de verse la causa, n\ 
versas y concluj-endo por decir, que siendo se desist ió de seguirla sino por el con-
la soberbia y la igola t r ía el origen de los vencimento de que los presos no eran 
cr ímenes colectivos, el remedio debemos bus- los falsificadores y de que S á n c h e z Guerra 
cario en la humildod y en la firme perseve- no tenía part ic ipación en la ilegalidad... 
rancia en el bien. • Tablean f 
o S g ^ ^ % * 2 K 3 ^ ^ d e t e r j a s e v o c a c i o n e s no U > 
cia el Sr. Va ldés Rubio en medio de atrona- «^rec/10. 
doras salvas de aplausos, confirmadas des. / r s t no f u é equivocac ión . . . tuvo qm 
p u é s por muchas sinceras íelicitacioues de ser mala f e ! 
complacencia. + 
i w i i T T • •mimi " E l Gobierno niega que hayan surgidt 
— - ^ « - . « r - r d iñcul lades graves en las ncgociacioKcr 
D E L A C A S A R E A L : A » - « M ^ . 
Bueno; pero no querrá negarnos el S& 
Ayer se verificó en el regio Alcázar, pies?. 
dida por la Reina Victoria , la Junta de da- s*s escriben 
ñ o r Canalejas que los periódicos franca-
lo que todas hemos leído.n 
as que, asesoradas por él general Pidal, V con ello basta y sobra. 
inistro de Marina, habían de adoptar los N i podrá disimular que los pourparlof! 
primeros acuerdos para l levat á efecto la no acaban nunca, que ya se van pare-' 
iniciat iva de la So}>erana á i i n de regalar ciendo- á las negociaciones hispano-nía* 
por suscripción entre las mujeres españolas froquics s í m b o l o , entre nosotros, de 1? 
la bandera de combate del acorazado i ü - , -Í „ 1 1 • - J J 
paña. largueza, cifra de la inmensidad. 
É s t a será de seda tejida en telares españo- . - + ̂  
—¿Limpiamos las botas, señorito?...—me dice un les 3̂  medi rá diez metro;; de largo 3̂  m á s de L a s Cortes se abrirán el J d e M a y ó 
zagalón con cara de truhán y gorra de visera, eegri- Seis de ancho. pew los debates comenzarán el día 3, 
ObiSDO^ Í e ' M a d r i d - A l c » l á ^ el"ac- u,ion(io UI1 ̂ P'1'0 y una caia ê cremas y betunes. Su bordado lo iniciará la Reina Victoria, N o es fác i l predecir lo que ocurrirá. 
to con su asistencia. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V a s c a s n o t i c i a s . 
PARÍS 14 
Quítaiea ol polvo—lo oontcsto, ¡ realizando .jjor. su', mano un trozo del mismo. .Mag- -parece- cietto que has la aprobada 
El limpiabota>s oomion/.a su faena tarareando 
cVcjn y ven», una canción ligera, por eso mismo 
popularísima. 
—¿ fia «ostao» usted en los toros, señorito?... El 
Bomba, creo que «superió»... ¡Usted verá, como quo y el"coronel Fuentes. i E l S r . Lerroux, en vista del paríidé 
tenía quo darlo en la rabadilla á Mosquera y 4 «tóos» La Reina Victoria y el Pr ínc ipe de Paiten- r c / o r m ü í a ó de la derecha republicana, 
efatura de D . Mch 
ca ído en la e m a i l 
u m,i quo uaiio «u i<» riiuimiim a, musquera. j .1 «IOÜS» j^a Keina v letona y el principe de natten- rejormista o ae la ai 
los que diwn quo Bombita no es el Kaiser do la berg, con la duquesa de San Carlos, fueron reorganizado bajo la j 
Tauromaquia!... i«Pa» mí no bay otro en la Penín- t ambién á los toros. quiades Alvarez, ha ( 
sida ibérica y en ias nuevo partes del mundo!... : También asistieron á Ja corrida los Infau- * . , rovKlH.uir* 
tas Doña Teresa, Doña Isabel 3' Doña Luisa. 
E l P r ínc ipe de Asturias y sus hermanos 
fueron á l i l Pardo en carruaje. 
Allí estuvieron t a m b i é n los hijos de los 
Infantes Don Carlos y Doña Luisa. 
La Reina Doña María Cristina fué, asimi.s. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
F A L I L E C I M I S N T O 
H a fallecido en esta corte el reputado mé-
dico ^ Eduardo Toledo y Toledo, persona 
que gozaba de grandes s impat ías . 
Reciban su viuda, hijos y su herma no el 
ihistr ís iuio señor fiscal de esta Audiencia, 
nuestro m á s sentido pésame. 
Suplicamos á nuestros lectores una ora-
ción por su alma. 
B O D A S 
E l 18 del corriente se verificará el enlace 
de la señori ta María Sánchez 3- Suá rez In -
fiésta con el conde de Santa Olalla. 
La ceremonia t end rá lugar en la basílica 
de Covadcmga. 
-4-La señori ta de Vistaflorida es tá recibien-
do numerosos regalos con motivo de su pró-
ximo enlace con el conde de la Vega de 
Reu, hijo de los marqueses de Casa-Madrid. 
—En la iglesia parroquial de San Mar t ín 
se ha celebrado el matrimonio de la señori-
ta Mar ía Espinosa con nuestro querido ami . 
rt  
12. | —¡ Hombro, CÜO de las «nueve partoír» no está 
L'Echo de París ha recibido un despacho ,na1; - Dirao. ¿limpias tú las botas como la Gca-
de su corresponsal en Belrlín, en el que se grafía?... 
dice que la mediación de Rusia en el con- —Se hace lo que se puedo, señorito... 
flicto italo-turco ha sido aplazada algunos —JPUOÍS Dios nos amparo!... 
d ías , aunque Alemania estaba de acuerdo Por foi-tuna, el mozo maneja el cepillo oon tanto 1 
—En Sahamur ha sido recibido en el M u - Q,ic'1ím «'i"l>ecables» y «Curro Vargas» enterado do . sus nietos en el palacio de La Zarzuela, 
seo, por donación de Edmon Blanc, el es- (,ue oI Boml'a 03 5 ̂  hora presente (ocho menos cuar-
queleto del célebre caballo seunental Flyt- do la noche) el héroe español do un nuevo «Mío 
House, que compró en Inglaterra, costán- Ckb... 




Hay una pausa larga. 
—Diga usted, í-eñorito; ¿es verdad quo el Bomba 
x a x u o i e u U M ^ ^ U A xa w r u u a . u ^ u - d ^ constituirse otro partido revo-
tes Don Carlos y Don I-eruando v las Infau- , / . , . . • j ^ 1 
—Un inspector de policía ha detenido á 
in sujeto llamado Timoeret, de oficio hoja-
latero, sobre el que recaían sospechas de 
varios delitos. 
En l a lucha entablada se le disparó el re-
vólver al inspector, hiriendo gravemente á 
Timoeret, que fué conducido al hospital de ba ostado «do primera» en la corrida?... 
Caridad, donde falleció poco después . 
— P f f i » • 9 * IWI í il Tsmr̂ i 
—Eso dicen... 
—¿Y es verdad lo do la oreja?... 
• —¡Sí, mujer, sí!... 
—¡ Qué bien parecido es eso torero, mejoraptlo '.c 
presente!... L a c a m p a ñ a 
c a t ó l i c o - s o c i a l 
E L AGTO D E A Y E R 
Ayer, á las ocho y media de la m a ñ a n a , 
tuvo lugar en la capilla de nuestro aman-
t ís imo Prelado la comunión de los jóvenes en Plena apoteosis de popularidad y do palmas deíi 
que han de comenzar la propaganda cató- ^antca• 
lico-social por los pueblos de esta diócesis. 
lucionario de la izquierda repvbücúnat 
bajo el ma.ndo de un Dircctori i , ¡ U V A 
formar parte del cual él está d'tsptiptíl'é 
á renunciar á la jefatura del partido ra-
dicai. 
¡ V a y a por la marrul ler ía! 
Porque no sé si habrán caído m^ed-CS 
en que antes qî c D . Alejandro iñstnttíxsé 
sus disposiciones anímicas á renunciar ¡i 
la mano de doña Leoiwr, doña Lcov.or 
había renunciado á la mano de 7). Ale-
jandro. ¡ C o m o que el partido radical sa 
ha roto por gala en dos, con sus conce-
jales y diputados provinciales respecti-
vos... ¡ Y en Barcelona, cv-na polít ica dé 
la pujanza Ierrouxista! . . . 
POR CORKEO 
N o t i c i a s d e i n t e r é s . 
ALHUCKMAS 7. 
Por causa de los fuertes temuorales reinan- , 
tes estos días i>ar estas costas, nos hemos vis- / Todo pasa ! Hasta esc estado febril dh 
to privados de la presencia de nuestros ve- expec tac ión . . . ¡ t a n agradable!... que te 
cinos en este mercado. rúa á muchos inadu leños coUimpiáñdosé* 
Hoy vinieron algunos de ellos, inani íestan- les e} alma-' p lác idamente en un ¡lilpi 
do que en el zoco de ayer pregonaron el que .QHC' Ud estará el Bomba? • 
dejaran de veir^ a ^ ^ ^ ^ T ^ f ^ ] Pues el Bomba ha. estado muy bien, y 
| el Gallo, bastante mal; doble placer pa* 
los qué- no conciben c-nlusiojmo sil* 
—Mejora lo quo quieras, pero... é, ver esa ce- Peñón , imponiendo fuertes mu l t a s "á los que 
mida!... ¡fal tasen 'á .'o, dispuesto por el caíd jeie. 
—¡En seguida, Roñcnto!... Añaden que fueron grandes las protestas ra 
va á escribir «Curro Vargas» su crón'o¡;. No r.tbo 
otro; la actualidad lo impono, y la ürtunüdad so 
reduce hoy á una figura, á mm sonriaa: la dol Bomba, 
Y tú dirág. lector, después do esto, con qué asunto l,echas Por (-1 Conocido "y muy amigo nuestro exclusivismo m adoración sin sacrificio 
el I lach-Sindi, cii unión de otrt>s nmchos, que cruento de alguna victim-a. 
estaban de su parte, los cuales no consiguió- \ £ 1 Bomba ha estado muy bien, y 1* 
ron nada, por ser mucho mayor el uúmei-o ; 7?an . . ^ ^ en hoi„bros> y 'sc ],a ^rgani. 
de los eontranos._ ^ \ zado una manifestac ión, auc. le ha segiiu 
---Por rosentimic-ntos que teman con la ta- ' , , . • . J TJ.„ i„¡ 
Smilia del jefe de la kabila de Tafrats l i a d - do su casa, pasco de Recoletos y 
dú-ücn - íLuuú , fué muerto éste por un moro ^ obligado^ a salir vanas veces al baU 
i del pucblu de Morabi l in , al i r a l zoco. j c ó n . . . como á los polít icos, como á- los 
Con tal motivo, lus moros de la m o n t a ñ a ! Revcs. 
C U R R O V A R G A S 
T ' o - rnmniiniiiwi—11 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n e l c á s i T í ^ o de h s i a l l m , 
PARÍS 14. 11,10. 
¡C impusieron al matador una multa de 1.800 
^ i duros, que hizo efectiva en el ae'. -. 
1 Dicen los ka.bileños que poj- habei-se dete-
j nido á hacer eiecfíyás otras multas en Beni-
I Ab-al-lah, han dejado de marebar al Kert los 
¡ contingentes que • deb ían salir para dicho 
punto, los cuales se elevan á uuos 500 bom-
, • bres, d é lc^ que corresponden á la kabila • 
Far'5 nne la Beni-Urria^rcl p r ó s i m a m e n t e la mifcid,. les. 
que desde luego, m a r c h a r á n muy en breve. 
Las íuer/.as que anteriormente marcharen. 
No tanto, señores , no tanto, no lan-io..,. 
• R . R . 
L A S N E G O C I A C I O N 
Dicen de Orán al Echo'de 
fhehalla xerifiana de P'l Anata, apoyada por 
las tropas francesas, disolvió el día 10, sin 
t T J ' T CÍm^tQ l f - b id« ^ al iviendo que no"sé lea,relevaba, se retiraron 
b S S ^ J d S ^ gnii,0S ^ bere-, "^chos 1 sus.aduares, dejando con muy po-
ca fuerza á Sidi Mi/./.ian, el que ha escrito 
varias 
, relevo. 
E l enemi'm se ha concentrado, en imuor 
tante n ú m c ^ . en la región de Ulmes, bajo eí Va-naS CartaS ^ e n d o vaya con urgencia su 
Uno de los que han presenciado la vida que 
T § / \ IVC^.J"^. .—3531 d e xao.axrolxet.x'xxi.e. 
bando del agitador Hamon Zaian^. 
EÍ general Di t te p repárase á marchar des. 
de' él zoco H l Arbáa haci 
restabíoccr la seiruridad entre 
Rabat. 
R e o r g a n i z a n d o . 
PARÍS 14. 11,20. 
Dicen de Fez a l Matin, que M. Regnault, , 
de acuerdo con e l vSultáu, ha comenzado á « a b d * de EoCoya, trayendo a nuestra plaza 
reorganizar el personal de Magb/.en y á re- tres barriles cuya cabula es aproximadamen-
oular sus atribuciones y emolumentos. i te ^ unas Í̂GZ arrobas cada una, contenicn-
, „„, I do un r iquís imo vino de solera. 
" " " . ^ a n vendido en esta dos de ellos, no ha-
POR TliLÉGRAPt) 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSJVO) 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 14. 16,5. 
La Prensa de la m a ñ a n a cont inúa pubU» 
eando ar t ículos y opiniones acerca de b\ 
mavefia; de las neoociaciones franco-españe 
tros buques de guerra en la desembocadura 
de dicho r ío , ^ p i d é n d o l o con sus .potentes 
reflectores, por los que son descubiertos. 
Hoy acabap de llegar dos nioros de la 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MONACO 14. 
I.os Príncipes han dado una comida en 
honor de l 'oincaré, el embajador ing lés y los 
ministros franceses. 
Asis t ió el Pr íncipe heredero y cincuenta 
invitados solamente. 
{Dibujo de R. MARÍN) 
ciéndolo cón el tercero por haber sufrido al-
gunos golpes, que pe rmi t í an la filtración del 
agua del mar, por cuyo motivo hubo que t i -
rarlo. 
Créese procederán de a lgún 'nau f r ag io , pues 
llevan rótulos en que se lee «Rosario de San-
ta Fe», i •• 
Igualmente han recogido los moros algu-
nas tablas pertenecientes á embarcaciones 
menores. - . . 
Dichos moros 'han marchado á su campo 
después de-oscurecer, p u é s temen les impou-FI Pr íncipe de Monaco sentó á su derecha 
á i;:ad;une Poincaré y á su izquierda á ma- gab las mukas. anunciadas por haber venido 
dame Dcjohe, esposa del embajador ing lés . I * nuestra plaza. 
reformas del protectorado, sin espcirar pop 
m á s tiempo el t é rmino de las negociaciones 
Como siempre, la Prensa radical so d i * 
tingue por su lenguaje provocativo 6 i uso*, 
lente. 
PARÍS 14. t i . 
E l fournal des Debats afirma que las co^ 
saŝ  se han puesto de tal manera, que no 
sería difícil una ruptura á no mediar Ing lá -
terra. 
Cree dicho diario que España no se ce-
r ra rá á la banda y hará nuevas concesiones, 
si no en el valle del Guarda, por ló me-
•nos en <ñ Mul'uya, Ifní y otros punto?. 
+ 
PARÍS i / j . 
Asegura el Petü Parisién que la ú l t ima 
conferencia celebrada entre M . Geoffray y 
el vSr. García Trieto 110 tuvo, n ingún .resúl-
tado, y a ú n parece que han aumentado la3 
divergencias objeto de examen. 
Lunes 15 de Abril de 191 £ E L . ^ D E B A T E Año II.—Kúnio 165, 
U FIESTA OKiíAKIZÁDA 
I O S TRAÜICIONALÍSTAS 
POR TELÉGRAr4 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 14. 12,55-
A ta hora aiñiuciada llegaron los jaimis-
¡as de Bilbao y demás invitados á la fiesta 
irganizada por los tradicionalistas de esta 
íap i ta l . 
E n la estación fueron recibidos por la 
plana mayor del partido, á cuyo frente se 
hallaban el delegado provincial y el duque 
i e Solferino. 
T.a acogida hecha á los viajeros ha sido 
entusiasta. 
Los individuos del rcqncté se repartieron 
en pequeños grupos en el trayecto com-
prendido desde la estación a l hotol de In -
glaterra, donde aquéllos se hospedan. 
La comitiva se t ras ladó a l hotel en ca-
iruajes, yendo en el primero los dist ingui-
dos expeüicionarios con el duque de Sol-
ferino. 
Compactos grupos de jaimistas, poseídos 
de entusiSsmo, intentaron desenganchar los 
caballos del carruaje, impid iéndolo el co-
chero, pero fué obligado á conducirlos a l 
paso. 
A l llegar al hotel, y ante: los insistentes 
aplausos del público, hab ló desde uno de 
los balcones D . Esteban Bilbao, saludando 
á los tradicionalistas barceloneses en nom-
bre de sus hermanes de Vizcaya; termino 
con vivas á Cata luña . 
Hab ló t ambién D . Dalmacio Iglesias, 
siendo ambos ovacionados. 
E l orden ha sido perfecto. 
La función religiosa en la iglesia del Pi-
no, solemnís ima. 
Las precauciones adoptadas por la auto-
ridad gubernativa han sido grandes, vién-
dose en todas las bocacalles del trayecto 
numerosas parejas de la Guardia c i v i l de 
Infantería y Caballería y del Cuerpo de 
Seguridad. , ' 
Ahora empieza el banquete en el t íngla-
l o del muelle, con gran an imación . 
L » r o t a t h r a de " E l C«ST»O C a t a l á n " . 
G r a n en tus ia smo^ H e r m o s o d i s c u r -
s o deS p a d r e D u e s o . L a i m p o r -
t a n o i a de la P r e n s a c a i ó B i c a . 
BARCELONA 14. 23,25. 
A las nueve de la noche ha comenzado la 
fiesta literaria, organizada por los sacerdo-
tes cooperadores, á la suscr ipción iniciada 
para comprar la rotativa de E l Correo Cata-
lán en el Palacio de la Música Catalana. 
E l teatro estaba br i l l an t í s imo, ocupado en 
en totalidad, figurando en palcos y butacas 
Snuchas señoras . 
E n los pisos altos, ̂ se estrujaban los espec-
tadores, y a ú n así no hubo si t io para todos. 
Presidió el duque de Solferino, que t en ía 
á su derecha al delegado del Obispo, doctor 
Mas. - • • • • 
Empezó la velada niosén Rosch, beneficia-
do, dg Mataró , que habló elocuente y acerta-
do sobre la influencia de la Prensa en. la 
sociedad. . -, . , •. -
E l diputado Sr. Losas cantó ferviente h i m -
no á la rel igión, que iguala á los hombres. 
Un sacerdote anunció que el Sr. Salva y 
Salvani, que estaba anunciado pronunciar ía 
u n discurso, no podía hablar por hallarse en. 
íermo. 
E l público aplaudió calurosamente, y el 
sacerdote exc lamó: «Esos son los votos que 
hacéis por el restablecimiento del gran cam-
peón de la causa católica». 
D. Dalmacio Iglesias hab ló á continuación,, 
diciendo que como se trataba de un fin tan 
cultural no le parecía oportuno n i prudente 
hablar de polít ica. 
Ensa lzó á continuación el valor intr ínseco 
de las rotativas, diciendo que esto no era 
nada comparado con el valor que tiene para 
la salvación de las almas. 
' H u b o un intermedio, durante el cual e l 
Oríeó Catalá in terpre tó selectas composicio-
nes. , , , , 1 
Reanudada la velada, se levanto a hablar 
el padre Dueso, que fué saludado con una 
gran ovación. Estos aplausos,—decía el pa-
dre Dueso,—á pesar de su grandiosidad, 
son pocos todavía para la importancia que el 
acto reviste. Transmi t ió estos aplausos a l 
gremio de almas y corazones que han servido 
á la obra inaugurada. 
Ensalzó á continuación: las obras católicas. 
Recordó una conversación tenida por un 
amigo suyo con el director de E l País, Cas-
trovido, quien le manifestó estaba muy preo-
cupado por el avance de la Prensa, que é l 
llamaba nea, doliéndose de que esto era una 
demostración de la vital idad de los enemi-
gas, y si esto dicen los sectar ios—añadió el 
padre Dueso,—no es evidente que tienen im-
portancia estas manifestaciones de la nueva 
burra de Balaam. 
E l banquato de tos t r a s i i c í o n s i i e t a s . 
E l primee" e K t r a o r d i n a r i c de "ES 
C o r r e o Cata lán5 '* 
BARCELONA 14. 23,40. 
A la hora anunciada ha comenzado en los 
tinglados del muelle el banquete tradicio-
nalista. 
Presidió el duque de Solferino/ que te-
n í a á derecha é izquierda a l jefe regional 
de Baleares, Sr. Zaforteza; D . Esteban B i l -
bao; D . Gustavo Sánchez, gerente de E l 
Correo Español; D . Bartolomé Tr ías , ge-
rente de E l Correo Catalán; los d ipu-
tados á Cortes Sres. Iglesias (D . Dal-
macio y Llosas; los diputados provincia-
les vSres. Pericas y A r g e m í , y los conceja-
les Sres. Condomer y Riera. 
Asis t ían 1.500 comensales. 
E l Sr. Bordas, en breve y elocuente dis-
curso, ofreció el banquete. 
E l Sr .Tr ías le5-ó las adhesiones recibi-
ídas, y á continuación brindaron los Sres. A r -
g e m í , Condomer, Llosas, Lisbona y D . Es-
teban Bilbao. Este estuvo elocuent ís imo, 
recibiendo calurosos aplausos al terminar la 
m a y o r í a de sus párrafos. 
Cerró los brindis en breve discurso de 
resumen el duque de Solferino. 
Reinó orden completo. E n el testero se 
h a b í a colocado u n gran retrato de Don 
Jaime. 
Terminado e l banquete, sa l ió á la calle 
e l primer número extraordinario de E l Co-
rreo Catalán, del cual sa han t i rado 50.000 
ejemplares. 
La Guardia c i v i l t e n í a custodiado el lo-
cal de la imprenta. 
E n nutridos grupos marcharon los tra-
dicionalistas desde el banquete al Círculo 
tradicionalista, s in que ocurrieran inciden-
tes. 
Durante todo el día, numerosos grupos 
3e tradicionalistas forasteros visi taron e l 
nuevo local de E l Correo Catalán, que es 
considerado por todos como el mejor de los 
de su clase instalados en Barcelona. 
Afcora se es tá verificando en el Palacio 
de la Música Catalana la velada l i teraria. 
C o n f e r e n c i a s de l p a d r e D u e s o . 
Reseñamos á continuación el hermoso dis-
curso pronunciado por e l reverendo pcidre 
Dueso y del qu t hace referencia nuestra con-
de Barcelona. 
cnfóí\c\f i^ta C1U1e la i n f l " e " " a de l a acción 
ro hay otras cosas m á s urgentes que la 
istrucción de la escuadra. Y no es—dice 
de ser católica. Recuerda la famosa sesión 
parlamentaria en que se acordó la recons-
t rucción de l a escuadra, en la cual todo fue-
ron aplausos y ovaciones, y di jo «que los 
aplausos que entonces quedaron de reserva 
se guardaron para hace pocos d ías , al votarse 
el primer acorazado». 
Per
recons 
—que no sintamos todos e l patriotismo 
hasta el extremo de dar la ú l t ima gota de 
sangre por la Patria. Pero sí entendemos que,J 
antes que esa necesidad, existe la de l i m - ; 
piar el interior de tanto yanqui como a q u í 
vive, con cédula de español , de los falsos ¡ 
patriotas y de tanto pa rás i to como aparece_en 
nuestra historia, que por los rincones de nues-
tra política forma verdaderos madrigueros 
de a l imañas dedicadas á corroemos. 
Para combatir tales a l imañas , t ambién nos-
otros formamos una escuadra, y ayer asisti-
mos á la botadura del acorazado, que es la 
rotativa de E l Correo Español, y hoy á la de 
K l Correo Catalán, que con L a Gaceta del 
y arte forman la avanzada de nuestra escua-
dra. 
Aludió al doctor Sa rdá , diciendo que con 
media.- docena de doctores como él , E s p a ñ a 
se hubiera ahorrado much í s imas luctuosas 
pág inas en su historia contemporánea . 
Exc i tó á los católicos á que favorezcan á 
sus periódicos y á que no vendan la primoge-
n i t ú r a por un plato de lentejas, proporcio-
nando, por otra parte, una información inme-
jorable para poder competir ventajosamente 
con la Prensa liberal , neutra y sectaria, con 
objeto de que, siguiendo la norma del Papa 
y de los Obispos, llegue á reconqusitarse por 
la Buena Prensa lo que por la mala se ha 
perdido, hasta llegar á la completa recon-
quista de España para Cristo. 
Para ello ya se ha dado el primer paso con 
la Agencia «Prensa Asociada», que ha veni-
do á librar á la Prensa católica ael yugo de 
las Agencias j ud í a s y masónicas . 
Dando cuenta del estado de Prensa Aso-
ciada, dice que hoy tiene u n efectivo de pe-
setas 300.000 y que cuenta con el ofrecimien-
to de otra cantidad igual , donada por una 
sola persona. 
Tennina diciendo que con la c imentación 
de esta Agencia y con la construcción de 
acorazados al estilo del de EA Coireo Cata-
lán, p o d r á n . l i b r a r s e y ganarse las batallas 
del porvenir. 
Durante su discurso, el padre Dueso fué 
interrumpido por salvas de aplausos. A l te-
minar fué delirante, pro longándose largo 
rato. 
U n a d e n u n c ¡ a a 
BARCELOXA 15. 0,50. 
E l Juzgado de guardia ha recibido hoy una 
denuncia contra una señora que ofreció 200 
pesetas a l padre de u n n iño que acaba de fa-
llecer, para que se inscribieran en la partida 
de defunción los nombres que ella le dictara. 
LAS EFEMÉRIDES Y LA APERTURA DE CORTES 
fDibuj'o de R. MARIN.) 
— Y o l a s a b r i r í a en 2 de M a y o , p e r o "ese" d e m a s i a d o lo t e n d r e m o s ; m á s 
v a l e e l 1.°, que es l a F i e s t a d e l T r a b a j o , y " trabajo c o m o e l de m i s C o r t e s 
no c r e o se r e g i s t r e e n l a H i s t o r i a . . . s i e m p r e e s t á n c e r r a d a s . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ES e s t a d o de! e n f e ^ m s . 
PARÍS 14. 9,50. 
E l parte facultativo del estado.de monsieur 
Brisson, dice á las nueve de la m a ñ a n a que 
la obstrucción intestinal es completa, no pu-
diendo ya ser operado el paciente, cuyo es-
tado es desesperado. 
L a mueHtea 
PARÍS 14. 10,5. (Urge[nte.) 
A las nueve y cincuenta minutos de la ma-
ñ a n a ha fallecido el presidente de la Cáma-
ra de Diputados. 
H o n r a n d o a l m u e r t o . 
PARÍS 14. 16. 
Dase por probable que a l presidente de la 
Cámara de Diputados, M . Brisson, se le ha-
r á n funerales nacionales. 
E l presidente de la -república ha ido á 
dar el postrer saludo á los restos del finado. 
E l t e s t a m e n t o de B r i s s o n . C a n d i d a t o s 
á Is» p r e s i d e n c i a . 
PARÍS 14. 
E l testamento de M . Brisson se abrirá ma-
ñana . Para suceder al finado en la presiden-
cia de la Cámara de los diputados, se habla 
de los vSres Etieune, Paul Deschanel y Del-
cassé, siendo la candidatura del primero la 
que parece tener m á s probabilidades de l le-
varse á efecto. 
Soslmo c.rc la Prcusa, para ser grande, b 
A 
FOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Css í t j t fos en í i b e r t a d . L l e g a d a á 8a 
p l a z a . 
MRLIIJ.A 15. 1,30. 
Acaban de lleg-ar á la plaza los jóvenes Pe-
tra y Francisco, hijos de los catalanes á 
quienes hace a l g ú n tiempo asesinaron loS: 
moros. 
La libertad de los cautivos la ha llevado á 
cábo el prestigioso moro Adj-Amer. 
A l llegar á la plaza los cautivos se les ha 
hecho u n car iñosís imo recibimiento, dispu-
tándose las gentes por agasajarlos. 
Deta l la s de Sa 
M E U L L A 15. 1,40. 
La entrega de los n iños cautivos ha sido 
efectuada personalmente por El-Hach-Amar, 
acompañado de cuatro caídes ele los principa-
les de la liarka enemiga. 
La oficialidad de Ceriñola, que ocupa la 
posición de Texdra, les invi tó á almorzar, 
montando luego en un coche de Sanidad m i -
l i tar , que les condujo a l Avanzamiento. 
La niña y el n i ñ o rescatados tienen, res-
pectivamente, quince á dieciséis años y; 
ocho á nueve años . 
Ambos están content ís imos de hallarse otra 
vez entre cristianos. 
m á s d s t a i l e s . 
Los n iños ves t í an las ropas que se les 
hab ía enviado. Demuestran gran satisfacción 
por verse libres y entre españoles . 
La niña tiene u n balazo en el brazo iz-
quierdo, á consecuencia de cuya herida tie-
ne impedido todo movimiento de la mano. 
E l n iño es tá en perfecto estado de salud, 
pensando en Meli l la , donde dice le compra-
r á n un juguete. 
Refieren los hermanitos que eran objeto 
de muchas atenciones por parte de los mo-
ros, vis i tándoles diariamente El-Hach-Amar 
y l levándoles naranjas y huevos cocidos. 
Hace una semana, u n moro enseñó á Pe-
tra e l pan ta lón de su padre, quién fué ase-
sinado, arrojándole una piedra la n i ñ a , re-
sultando el moro herido en l a frente. 
La niña le t i ró la piedra por consejo de 
El .Hach.Amar, quien le di jo que obrase as í 
cuando alguien se metiera con ella. 
La noche ú l t ima , tres obreros ^ s p a í o l e s 
de las minas del Rif , que residen en la quin-
ta caseta, cerca de Segangan, vieron cruzar 
por las alambradas á algunos bultos. 
Subieron los obreros á la azotea y dispara-
ron contra los referidos bultos, resultando 
muerto uu moro, que fué recogido esta ma-
ñ a n a . 
— A l efectuar una avanzada, se le disparó 
casualmente el fusil á xva soldado de Extre-
madura, mataado al gastador José Molina 
Oarcaa, del regimiento de Guadalajam. 
tótín^f^áS^-1 CamP0 «^«niffo son muy 
ÍOR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un e m b e | a d o r . 
CONSTANTINOPLA 14. 12. 
Ha llegado el embajador de Rusia, espe-
rándole e l personal de la Embajada sola-
mente. 
Se comentó la ausencia de representantes 
del SuJltán y del Gobierno. 
C o n t r a e l K a i a s r . 
BERLÍN 14. 11,20. 
La Prensa, tan afecta hasta ahora al K á i - | 
ser, vuélvese hoy contra él , censurándole la i 
siguiente frase que pronunció en su reciente, 
viaje á I ta l ia : «Con tina nación como Italia,1 
5̂ 0 conquistar ía media Europa, y a ú n me | 
atrevo á decir: que el universo entero». 
E s p e r a n d o á l o s C o n s e j e r a s . 
PARÍS 14. 11,10. 
E l presidente, M. Poincaré , y los minis-
tros de la Guerra y Marina son esperados 
de un momento á otro de su regreso de Can-
nes. 
E l C o n g r e s o antituiberouBose. 
ROMA 14. 17. 
Los Reyes ha-n presidido hoy, en el Capi-
tolio, la solemne, inaugurac ión del V I I Con-
greso antituberculoso. 
A és te concurren 4.000 congresistas de todos 
los pa íses . 
U n i e c o . 
LONDRES 14. 
Comunican de Washington-, que u n suje-
tó de nacionalidad alemana se presentó en 
Cas?. Blanca armado de u n enorme cuchillo, 
pretendiendo hablar con mís te r Taff. 
Comprobado que se trataba de un loco, fué 
detenido. 1 
L o s c h i a Q S j r e v o l t o s a s . 
LONDRES 14. 
En las ú l t imas horas de la noche se pro-
dujo una algarada en el barrio chino ele 
Line House. 
Numerosos individuos de una Asociación 
secreta, china, hab ían venido de Liverpool, 
para castigar á unos compatriotas que hicie-1 
ron delaciones, con motivo de un proceso: 
incoado por cuestiones de fuego. 
Unos y otros pelearon á tirc-s, cuchilladas,! 
hachazos y martillazos, resultando numero-
sos heridos. 
La Policía pract icó siete detenciones. 
E i p r i m e r v a p o r . 
LONDRES 14. 
E l vapor Nord-Castle ha salido de Sim-
derland con rumbo á Saint -Názaire , llevan-
do á bordo 2.800 toneladas de carbón. 
Es el primer buque que sale con carga-
mento de carbón desde hace cuatro sema-
nas, á causa de la huelga. 
L a s f a s s ta s do C a e m e s . 
CANNES 14. 8,50. 
Han terminado las fiestas en honor de 
Inglaterra y de los representantes á ellas 
enviados. 
Anoche se q u e m ó una vistosa colección 
de fuegos artificiales, luciendo el puerto y 
los muelles caprichosas iluminaciones. 
Los oficiales de las Marinas inglesa y 
francesa fueron obsequiados con u n gran 
baile, al que concur r ió lo m á s distinguido 
de la localidad. 
POR TELÉGRAFO 
IDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Por delito de cohecho. Titulares procesados. 
CORÜÑA 14. 21,35. 
Han sido procesados los médicos titulares 
de Mugardos D . Ar tu ro Mar t ínez y D . A n -
drés Vi la r , que dieron de alta á los ocho 
días de curarle al vecino de aquel pueblo 
Juan Francisco Castro, herido en riña en el 
mes de Octubre ú l t imo y que falleció á con-
secuencia de las heridas. 
A l hacérsele la autopsia, se le encont ró la 
hoja de la navaja clavada en la espina dorsal. 
A los citados" médicos se les sigue el pro-
ceso por cohecho. 
E l agresor, que había cumplido u n mes 
de arresto, ha s'ido nuevamente encarcelado. 
Para instruir la nueva causa ha sido nom-
brado juez especial el de instrucción del Fe-
r ro l . 
E l asunto preocupa hondamente á la opi-
n ión . 
Cantina escolar. 
JAÉN 14. 2 j , io . 
Se ha inaugurado la cantina escolar esta-
blecida en el edificio de las Escuelas de Cer-
vantes, creada por iniciat iva del gobernador 
c iv i l , Sr. Lopo. 
Este presidió el acto, que resul tó bri l lant í -
simo, asistiendo á él personalidades dist in-
guidas de la capital. 
Para los soldados. La Liga de Amigos del Pai«. 
FERROL 14. 20,10. 
Esta m a ñ a n a han recorrido las principales 
calles de la capital varias bandas de música, 
el Orfeón ferrolano y varias entidades musi-
cales, para hacer cuestación en beneficio de 
los soldados heridos en Meli l ia , obteniéndose 
satisfactorios resultados. 
—Hoy .se ha constituido la Liga de Amigos 
del Pa ís , para defensa de los intereses de esta 
población y organizar festejos anuales para 
la atracción de forasteros. 
Se nombró prés identé al capi tán de fragata 
retirado D . Antonio Piñeiro . 
Esperando la solución. 
OVIEDO 14. 20,21. 
E l gobernador ha conferenciado telefónica-
mente con el alcalde de Langreo, quien le 
informó que patronos y obreros de Buro-Fel-
guera se r eun i r án esta tarde, creyéndose que 
en esta reunión se solucionará la huelga. 
Obrero carbonizado. 
sa se extienda la huelga, sumándose á la 
misma 500 mineros m á s . 
Se ha reconcentrado la Guardia c i v i l . 
Los regionalistas. 
CASTELLÓN 15. 0,15. 
Los regionalistas han celebrado festejos 
en honor de San Vicente, Pa t rón de la re-
gión, con una misa por la m a ñ a n a , solem-
nís ima , y por la noche, una velada en los 
salones del Centro, hablando varios orado-
res. Mañana celebrarán un banquete. 
Una conferencia. 
MÁLAGA 14. 23. 
E n el teatro Lara ha dado, á las dos de 
la tarde, una conferencia el Sr. A r m i ñ á n 
sobre política social. 
E l discurso ha carecido de importancia 
polí t ica, reduciéndose principalmente á tra-
tar cuestiones locales. 
—Esta tarde se ha constituido la Juven-
t u d conservadora, con numerosa concurren-
cia. E ñ breve se i n a u g u r a r á el Círculo, 
asistiendo D . Gabriel Maurav 
ÁCCIDSNTÉ ftlíTOñlSVILISTA 
ÜN "CHAUFFEUR" MUERTO 
E n la carretera de E l Pardo ocurr ió ano-
che, á primera hora, u n nuevo accidante 
automovilista, que ha costado la vida á u n 
hombre, por el desenfreno con que mar-
chan esas m á q u i n a s por calles y carrete-
ras, presas del vér t igo de la velocidad. 
Anoche, á las nueve y media, regresaba 
de E l Pardo el au tomóvi l de doña Jose-
fina Benete Sanjurjo, desocupado el inte-
rior del coche, el que iba guiado por el 
mecá|: ico Benjamín Huertas Fe rnández , de 
veinticuatro años , casado. 
La m á q u i n a , que llevaba una velocidad 
de 50 k i lómet ros por hora, s egún informe 
dado por otro chauffeur que por orden del 
juez reconoció la m á q u i n a después del ac-
cidente, al llegar al Puente de los France-
ses, el coche hizo un viraje tan rápido, que 
no pudo ser evitado por la pericia del que 
lo guiaba, y desviándose de la carretera, 
fué á chocar con tal violencia contra el tron-
co de un á lamo añoso y corpulento, que 
el chauffeur, Benjamín Huertas, salió des-
pedido brutalmente á una distancia de cin-
co metros, quedando el coche hecho añicos 
materialmente. -,• j 
E l mecánico quedó tendido en medio de 
la carretera, bañado en sangre, y momen-
tos después , la gente que regresaba del 
pintoresco sit io, a l verle tendido en el ca-
mino, con la cabeza destrozada, comenzó á 
aglomerarse, comentando el suceso, al ver 
el coche destrozado y al desgraciado mecá-
nico con todos los s ín tomas de la muerte 
pintados en e l ensangrentado rostro. 
Inmediatamente se dió avisó a l Juzgado de 
guardia, que ayer lo era el del dis t r i to de la 
Inclusa, compuesto por el juez, D . Angel Ve-
ra ; el secretario judic ia l , Sr. Torres, y al-
guacil, González, presentándose con u n mé-
dico de la Casa de Socorro del distr i to de 
Palacio en el lugar del accidente. 
Alrededor del "cuerpo del chauffeur y del 
coche había m á s de cien personas cuando lle-
gó el Juzgado. E l Sr. Vera dispuso que el 
médico reconociera a l mecánico, certificando 
el facultativo que era cad'áver. 
Benjamín tenía la cabeza completamente 
destrozada, siendo la muerte in s t an tánea . La 
nariz y ambos parietales estaban deshechos, 
como igualmente el occipital. 
E n aquel momento pasaba por e l lugar del 
accidente otro au tomóvi l , y el juez Sr. Vera 
mandó que se detuviera, para que el mecá-
nico reconociese el coche destrozado y preci-
sara si era posible la velocidad que el coch^ 
llevaba, al ocurrir el accidente. 
E l mecánico, cuyo nombre desconocemos, 
examinó detenidamente la máqu ina , apre-
ciando, según decimos al principáo de estas 
l íneas, que la velocidad que llevaba era de 
cincuenta k i lómetros por hora. 
Con estos datos, el Sr. Vera ordenó el le-
vantamiento del cadáver y su traslado al De-
pósito judicial , regresando á las once á su 
despacho oficial de la Casa de. Canónigos , 
j donde dispuso ce diera cuenta del accidente 
i á la dueña del au tomóvi l , señora Benítcz de 
\ Sanjurjo. 
Esta madrugada ha declarado un hermano 
del mecánico muerto, t ambién mecánico, cita-
do por el juez Sr. Vera, manifestando que 
no puede precisar las causas del accidente y 
que su hermano se hallaba casado con una jo-
ven llamada Cecilia Fe rnández , teniendo u n 
hi jo de dos años , llamado Alejandro. 
i • 1 matrimonio vivía en la calle de la Con-
cepción Je rón ima , n ú m . 3. 
ñ H I S T O R Í O O 
D E 
LAS LIBERTADES YASGAS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 14. 20,50. 
Para celebrar la feliz te rminac ión de la 
caz propaganda realizada por medio de b r i -
llantes conferencias y veladas en los pueblos 
de la provincia, los jóvenes pertenecientes' 5 
la Academia literaria del Patronato Católicc 
hicieron una animada excurs ión á Guernica, 
A l mediodía reuniéronse en un fraternal 
banquete en el hotel del Comercio, reinando 
franca a legr ía . 
Por la tarde, los excursión i.stas visitaro^' 
la casa de las Juntas y el his tór ico árbol de. 
las libertades vascas; 
E l regreso á .Bilbao se hizo s in novedad df 
n i n g ú n género . 
U n a j i r a . 
BILTÍAO 14. 21,ro. 
Par-a despedirse de la vida cvtiva, la So 
ciedad deportiva Federación Abé t i ca Viz-
caína ha celebrado una j i r a al castillo de Bu-
t rón . 
^ 1 viaje se hizo por grupos, á pie, en b ic i 
cletaj en motocicleta y en automóvi les . 
V e l a d a e « e i T e a t r o - C i r e e . 
BILBAO 14. 21,25. 
En el teatro-circo del Ensanche se ha cele-
brado con inusitada an imac ión una velada 
euzkerika, en la que se representaron obras 
vascas, que fueron muy aplaudidas. 
Dentro del "ocal del teatro sólo se permitió 
hablar en vascuence á los asisteates á la 
fiesta. 
Fu»Qrai t t«a 
BILBAO 14. 21,40. 
E n la iglesia del Corazón de María .se h a í 
celebrado con gran solemnidad funerales en 
sufragio del alma del joven begoñés Sr. Gor 
deazábal , asesinado en Eibar por las turban 
radicales. í 
Las exequias han sido costeadas por laá 
señor i t as jaimistas que asistieron al m i t i n , 
siendo testigos presenciales de los sucesos. 
Una selectísima concurrencia asist ió a l fu. 
neral. 
E l 
NUEVA YORK 14. 
Las aguas del Miss iss ipí no descienden, 
como parecía haberse iniciado. 
Hoy se ha hundido un gran dique. 
D a n o s . 
PARK FOREST (Arcania) 14. 
En ía Louissiana y otros puntos, las aguas 
han cañado daños de consideración. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a c a r t a deS C a r d e n a i - s e s r e t a H o de 
Entas lo cüei V a i s o a n o . S u S a n t i d a d j 
s a t i s f e c h o . L a [ p e r e g r i n a c i ó n 
a l P i S a r . 
ZARAGOZA 14. 22,50. 
E l Arzobispo recibió una carta del secreta-
r io de Estado del Pontífice, Cardenal Merry 
del V a l , diciendo que cánfiá gran consuelo 
a l Papa el acuerdo de realizar todos los años 
peregrinaciones regionales al Pilar, conside-
rando más práct ico esto que la peregr inación 
nacional que .-e hacía una vez en el año . 
Envía su bendición apostólica para todos 
cuantos trabajan p íamente por el éxi to de la 
peregr inación y á todos los peregrines. 
La carta abunda en afecto á la San t í s ima 
Virgen del Pilar. 
Se han publicado los precios para los pe-
regrinos y las condiciones del hospedaje. 
— E l Clr.ustro universitario ha cleo-ido ŝ -
creL-u-io de la Ui i ivcirülad á D. Emil io Be-
navent, profesor auxil iar de la Facultad cte 
Derecho. 
— Se ha celebrado con t o l a -olcmiiidad la 
E i S f ^ - f 0 1 " f i c o / 1 « t r i n o s del H o £ 
p i t a l Civd , resuitando el acto br i l lant ís imo. 
TORTOSA 14. 20,IO. 
E l operario Pedro Mar t í , de veint isé is años , 
casado, que trabajaba en la fábrica, de ce-
tracción de aceite del orujo, cayóse á una 
caldera, muriendo carbonizado. 
E l cadáver del desgraciado ha sido llevado 
al cementerio, donde se le pract icó la au-
topsia. 
Instruye el Juzgado las oportunas diligen-
cias para depurar las responsabilidades. 
Los Infantes á Madrid. 
MÁlvAGA 14. 21. 
l í a n salido en el expreso para Madrid Sus 
Altezas e l Infante Don Alfonso de Orleans 
y sn. esp.osa. Princesa Doña Beatriz de Sa-
jonia, siendo despedidos en la estación pol-
las autoridades. 
También ha marchado á Madrid en el mis-
mo tren, el diputado á Cortes por esta pro-
vincia Sr. A r m i ñ á n . 
. —Hoy se ha inaugurado el Círculo conser-
vador, constituido por la Juventud conser-
vadora. 
Expre$idente detenido. Dato á Madrid. 
SEVILLA 14. 21,1-5. 
Un trabajador del muelle denunció que u n 
expresidente de la Asociación le ofreció dine-
ro para atentar contra la vida del patrono 
D . Pascual Wers y de su capataz Acosta. 
La Guardia c i v i l ha detenido a l expresi-
dente. 
— E l Sr. Dato sale esta noche para Madrid . 
A causa del fallecimiento de la señor i ta de 
Osbornc, emparentada con el jefe de los con-
servadores de esta provincia, Sr. Ibarra, se 
ha suspeí ididó 'e l banquete organizado en ho-
nor del Sr. Dato, 
Desgraciada muerte de un duez. 
CÓRDOBA 14. 23,30. 
En el pueblo de Añora cayóse de una en-
cina e l juez municipal , D. Pedro García Ma-
dr id , mur i éndo en el acto, 
IV'fótch defoot-ball. 
SEVILLA 14. 23,45. 
Se ha verificado esta tarde en el Prado de 
San Sebast ián el match de foot-ball, dispu-
tándose la inagnífica Copa de Sevilla, dona-
da por el Ayuntamiento. 
Lnaharcn los equipos de Jerez y Sevilla, 
ganando este ú l t i m o . La partida interesó a l 
públ ico. 
Una huelga. 
SANTANDER 14. 23,55. 
iiiibllllli • fi 1 ll'iii1! 1 nimm 
Los huelguistas se han corrido á las m i -
n :- p róx imas , intentando la paral ización 
rte las mismas, lomiéndose que por tal cau-
Como recordarán nuestros lectores, hace 
unos días dimos cuenta de una denuncia 
presentada en el Juzgado de guardia por la 
señora de Bcnne jü lo , que vive en la calle 
de Covarrubias, n ú m . 1, en la que inte-
resaba la captura del corredor de alhajas 
D . Laureano López, á quien había entre-
gado en el mes de Septiembre ú l t imo , en 
San Sebas t ián , para que lo vendiera, un 
collar de perlas, tasado en 4.000 pesetas, 
y 1.000 pesetas m á s , como anticipo para la 
adquisición de un objeto de arte, sin que 
desde aquella fecha hasta el día de la de-
nuncia apareciera por su casa para darle 
cuenta de^as gestiones hechas en uno y 
otro asunto. , 
Anoche, la policía del distr i to del Con-
greso, á quien fué encargado este servicio, 
consiguió detener a l corredor Laureano Ló-
pez, poniéndolo á disposición del Juzgado 
de guardia. 
Anoche, á las ocho, regresaban de los 
Cuatro Caminos cuatro sujetos, que duran-
te la tarde se hab ían entretenido en visitar 
cuantas tascas existen en la popular y po-
pulosa barriada, y al llegar frenta al De-
pósi to de las aguas, uno de los curdas, 
queriendo gastarle á otro, llamado Luis 
López , una bromica, le dió un tremendo 
puñetazo en el vacío—lleno de vino, y val-
o-a la paradoja,—que cayó al suelo sin sen-
tido. •; . 
Los otros, v iéndole caer, creyéndole muer-
to, todo asustados, se dieron á la fuga co-
mo alma que lleva el diablo. 
En n iño de quince años llamado Francisco 
Lledó , que presenció la agres ión , av isó á 
unos t r anseún tes , que lo conduoeron • á la 
Casa de Socorro de Chamber í , donde se pre-
sentó el juez de guardia, avisado por telé-
fono, para tomaTle declaración, d'ligencia que 
no pudo realizar por hallarse e l lesionado p r i -
vado del conocimiento. -
Lu i s López padecía conmoción visceral, de 
pronóst ico g rav í s imo. 
Si el lesionado, que, según nuestros infor-
mes, es a ragonés , sale de los efectos del pu-
ñetazo, seguramente exc lamará : 
—¡Rediós con la bromica! 
Otro l e s i o n a d o por u n a u t o e n ó v ü . 
En la calle de Alberto Aguilera fué anoche 
atropellado por el automóvil que guiaba el 
soldado Angel Remayo el soldado del regi-
miento del "Rey Paulino Gómez, resultando 
con erosiones y contusiones, que fueron cali-
ficadas de leves en la Casa de Socorro del dis-
t r i to de Palacio. 
N i ñ o l« f t lona*So . 
E n la misma Casa de .Socorro fué asistido 
el niño Aurel io Mart ínez, de siete añas , qne 
al .pasar por ei Viaducto se cavó a l suelo, 
fracturándose la tibia derecha. 
Publicados ó no, no se devuelven originales, 
los que envíen original sin contratar antes COR 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la Inserción grat i s* 
Anuario de la renta de Tabacos de Espcu 
ña y año financiero i g i 2 , de Alberto San-
t í as y G. de Figueroa. Autorizada su p u 
blicación y declarada de ut i l idad y nécesa* 
ria por Reales órdenes de la Presidencia del 
Consejó de ministros y del ministerio d< 
Hacienda. • * 
Es un l ibro de verdadera ut i l idad, y no 
debe faltar nunca' de la mesa de los hom-
bres de negocios, por comprender toda cla-
se de datos, siendo su uso altamente efi' 
caz. 
+ 
La importante Casa editorial de D . Gre-
gorio del Amo, situada en la calle de la Paz, 
6, acaba de prestar á la causa católica u u 
gran .servicio publicando las hermosís imas 
conferencias dadas en la ú l t i m a Cuaresma 
por el eminente y sabio orador padre fray, 
Melchor de Benisa, de la Orden de menores 
Capuchinos, en la parroquia de San Ginés, 
de Madrid . 
Muchas son las personas que deseaban po-
seer u n tomo en donde constaran de un 
modo perenne la doctrina expuesta por tan 
sabio religioso; unos para meditar sobre tan-
profundas como necesarias verdades, otros, 
porque no tuvieron la dicha de oirías, á 
unos y á otros viene á satis-facer el señoí 
del Amo con la publicación del tomo que 
contiene en 140 pág inas tan hermosas confe» 
rencias, y que se venden al precio de dos 
pesetas. 
No hemos de entrar en c-1 anál is is de eru* 
dición y doctrina del padre Benisa; no so\ 
estas cuestiones para tratadas en una co<; 
lunma de periódico, bás tenos con citar aquí 
el t í tu lo y recomendar á nuestros lectores 
su lectura, en la seguridad de que ella será 
provechosa para afirmar su fe. 
Almanaque de la Prensa Católica p a r í 
1912. Precio, 50 cén t imos . P ídase al admmis.' 
trador de Ora et Labora, Semanario de So. 
vi l la . 
Daremos cuenta en esta sección de todaS 
las obras de que nos sea remitido un ejem-
plar. 
Haremos la crítica de aquellas otras dé 
que se nos envíen dos ejemplares. 
Los tabloncillos de tendido. 
M u y señor nuestro: 
Mucho le agradecer íamos se tomara la 1110, 
lestia de insertar la siguiente queja en e l 
periódico de su digna dirección. 
Es el caso que entre las localidades de la; 
Plaza de Toros hay una denominada ta-
bloncillo de tendido, que, como es sabido,-
constituye la ú l t ima fila, y que por ser algo? 
más cómoda tiene un poco m á s de precio; 
pero el lunes, al i r á ocupar el mencionado 
puesto, nos encontramos con que otros stf 
nos hab í an adelantado, y como los susodi-; 
chos individuos manifestaron que eran autos 
i ridades y que se les había indicado aquella^ 
localidades, no tuvimos m á s remedio qu< 
'oncaramarnos en el encintado que hay en la 
parte posterior, lo cual no deja de ser bastan^ 
te incómodo por tener las picanas colgando 
debido á su elevada altura. 
Ahora bien, qu is ié ramos saber: ¿ E s que 
realmente esos señores son autoridades y ss 
les ordena ocupen aquellos sitios, 6 son unoá 
frescos que entran en la Plaza por cualquier 
procedimiento menos por el de pagar? En el 
primer caso, me parece el abuso mucho ina-r 
yor por ser la autoridad la que tiene mayo* 
obligación de respetar les derechos de lo» 
deiuáSj y protestamos emérgicainente contra; 
tal atropello. E n el segundo caso, que 06 
qué nos figuramos, una vez bien cerciorados 
ya nos encargaremos, bien po r los acnnoda-» 
dores ó por alguna auténtica autoridad, a? 
esas de flamante casco y a r t í s t i ca s tobilleras* 
de hacer desalojar á los despreocupados ^ 
trusas. 
Quedan de usted agradecidos su57os afecta 
simos.—Panos abonados. 
j 
Suplicamos á los señores suscr ipto^ 
de provincias y extranjero que al ha^K 
las renoraciones ó reclamaciones ieng&6 
la bondad de acompañar una de las f&í*& 
con que reciben E L D E B A T ^ , 
Año II.-Núm. 165. E L h . D E I B A T E Lunes 15 de Abril de 191?. 
LA SEGUNDA CORRIDA DE ABONO 
T 
M E J Í A S , B I E N V E N I D A , Y JUAN CECJLIO, PUÜTERET 
Sigue valentón y pincha bien, citando á re-
cibir. 
Pocos pases m á s y otro pinchazo en l a 
misma suerte. 
Y luego u n volapié superior, que se ova-
ciona largamente. 
O e f a v s . 
Salta a l callejón' el manso, despavilando á ¡ Cocherito de Bilbao ha remit ido á la em-
la gente tranquila de entre barreras; reinci.jpresa un certificado atestiguando que no pue-
de Aveliuo con uno y Bonifa con medio. | de torear á consecuencia de la . cogida que 
E l de Lavap iés brinda a l sol, y mientras, tuvo en San Sebas t ián . 
tanto, Bonifa da unos capotazos eficacísimos. 
E n el primero, ayudado por bajo, sale des-
armado, por lo cual, Bonifa ac túa de pro-
tector. 
Sin igualar, entra el hombre, dejando me-
dia tizona envainada en el lado de a l lá . 
Quinto. 
Negro, meano y pequeño de estatura. 
Salta a l ruedo el obligado aficionado en 
Otra cogida. 
ZARAGOZA 14. 18,55. 
Se ha celebrado una novillada, matando 
tres novillos el mejicano Rodolfo Rodarte. 
A l banderillero Chatillo de Zaragoza co-
estos casos y da dos pases. ( E l publico dice ^ ^ primer novi l lo , produciéndole una 
H05- no hay tiempo n i estamos para preám-
oulos. 
La emoción nos embarga, esperando lo que 
h a r á Bombita en su presentación ; por eso, sin 
m á s , entramos en la corrida diciendo, eso sí, 
que á Ricardo se le recibió con una ovación 
inmensa, atronadora, que duró quince m i -
nutos. 
¡ Bien venido! 
En el palco regio, SS. É M . Don Alfonso, 
Dona Victoria y la Infanta Doña Isabel. 
P r i m e s ' 
toro, de Santa Coloma. Indio, negro zainor 
jjordo y bien cornamentado. 
Bombita se gana la primera ovación de la 
tarde al torear superiormente de capa, .por 
verónicas y un farol que vale todo el dinero 
del mundo. 
E l toro es blanducho y sê  sale suelto al to-
mar cuatro varas por dos caídas y cero defun-
ciones, y Bombita se harta de palmas en los 
quites, haciendo digno pendavd con el coloso, 
el diminuto y buen torero Punteret, que son 
los jefes de cuadrilla en actfao. 
Enrique Alvarez y Patatcrillo meten cuatro 
pares con la misma tranquilidad que el que 
se toma una copa de cerveza, y el usía manda 
variar de tercio. 
¡ Sensación ! 
Bombita arma un escándalo al torear de 
muleta, colosal, sublime, formidablemente... 
¡Ole , los grandes toreros!, valientes como 
nadie y torero como el que más . 
Una estocada corta, met iéndose m i n iño y 
tacando roto todo el calzón por el muslo de-
recho. E l estoque queda caidillo y delantc-
r i l lo , y el toro dobla al medio minuto. (Ova-
ción innenarrable.) 
I(os señores de los pitos se los guardan 
para- mejor ocasión. 
Pelo fino, negro zaino, sacudido de carnés 
y con buenas defensas. 
Gallito y Bienvenida de toreadores. 
E l Oallo, colosal toreando por verónicas, 
navarras y de frente por de t rás , que ¡como 
el mejor! 
Ovación tan innenarrable como la quemas. 
Y en quites, el acabóse de gracia, de arte, 
de buen gusto. 
¡Es tamos hablando de Gallito torero, seño-
res m í o s ! 
¡ Descubrirse! 
La faena de Pelo fino es de toro cobardón, 
lardeando al tomar cuatro varillas y restan-
do á los maestros ocasión de lucirse mucho 
más de lo que hicieron. 
Blanquet y Posturas prenden dos pares y 
;nedio, nada' más que regulares, y se toca á 
matar. 
y Allá va Gal l i to! ! 
El" toro está un poco manso, y Galli to. . . 
: Pero qué poco dura la alegría en casa de 
los pobres I 
Torea el gi taui l lo con ambas manoS| sa-
crificando toda la faena para dar un pase 
ayudado por bajo, terminando arrodi l lán-
dose, con lo fácil que le hubiera sido igua-
lar al toro pronto con un par de pases bien 
dados, obligando al toro con la muleta, con 
la voz, con el cuerpo... Pero para esto hace 
falta una cosa: ¡R íñones ! 
Y de eso no hay en el establecimiento de 
Rafaclito Gómez. 
Un pinchazo delnntcr ís imo, cuarteando 
mucho; una corta baja, con m á s cuarteo 
todavía que anteriormente; media delantera, 
atravesada y perpendicular... 
¡ U n horror! 
La bronca es tan innenarrable como fué 
la ovación que se le t r ibu tó a l torear de 
capa. 
Un intento de descabello, otro y otro, 
acertando y dejando medio estoque clava-
do. (Bronca formidable.) 
¿ Gallo ó gallina ? 
¡LO primero, no! 
Por esta vez. 
T e r c e r © . 
Bcrcnjeno, negro zaino y abierto de cor-
namenta. 
Siguen en el poder Bienvenida y Ga-
l l i to . 
D. Manuel Mejías da unos lances por 
bajo, y luego hace el primer quite con una 
larga clásica, muy clásica. 
Cuatro varas de-las que hacen daño , y 
cuatro buenos quites de los espás,- y á otra 
cosa. 
El hijo de Moyano prende par y medio 
s in gracia, pero valentoncillo. Moyano, pa-
dre, deja uno bueno, y acaba el hi jo con 
otro par aprovechando. 
Bienvenida torea mu} ' movido, movidisi-
tno, pero valiente, y cita á recibir ; pero no 
espera, y mete casi inedia estocada caída. 
Otro pinchazo en la misma suerte; otro á 
volapié . Una delantera y caída, á volapié, 
jbueno!, y volvieuíio la cara y todo lo que 
r.ay que volver. 
ffó mi ha gustao. 
A l arrastrarse el toro el pueblo aplaude 
amistosamente á Bienvenida, por la voluntad^ 
demostrada al intentar recibir. ¡ Bien e s t á ! | 
E l cuarto toro atiende -por Guapito, eŝ  ne. • 
gro, meano, fino, joven 5' bien colocado de 
pitones. 
Punteret torea archisuperiormente de capa 
por verónicas y faroles, 5' en los quites s é 
luce y se hace ovaciomfr, ¡Ovac ionar ! , eso 
que Bombita pone cátedra de toreo ar t ís t ico; 
é intelectiMl. 
(Inmensa ovación á los dos torerazos.) 
E l primer tercio consta de seis varas por 
cero defunciones. 
Vilches y Agni l i tn prenden cuatro pares de 
los que solamente merecen mención los de 
Vilches, por la valent ía con que e n t r ó á ban-i 
derillear. 
Y ya tenemos en funciones al joven PuuJ 
teret. M i madr i l eñ i to torea de muleta coló. ' 
salmente en. su primera parte, y nada m á s 
que valiente al final, interviniendo en la; 
brega el capotillo de D . Ricardo y los de la 
gente menuda. 
U n pinchazo hondo sin meterse, y lue-
go..., pues luego se mata el mismo toro, 
quitando la espada de la mano á Punteret, 
que no sale de su apoteosis, sin darse cuen-
ta cómo fué aquél lo . 
A otra cosa. 
Q u i n t a . 
Ranchero, del mismo, pelo que loa ante-
riores, y desarrollado de pitones. 
Onos lances por bajo, de Bombita, para 
hacer bajar un poco la cabezota al tío de los 
pitones, y á picar. 
Ranchero es un manso en toda la exten-
sión de la palabra, tomando cinco varas 
porque los piqueros le echan materialmen-
te los caballos encima, pero por lo que hicíe-
i-a el de Santa Colonia... ¡ m a g r a s ! 
Patatero prende un par desigual, otro lo 
mismo de Enr iqui l lo Alvarez, y completa 
el tercio el de las patatas con uno regular. 
E l primer pase es ayudado, por bajo y . . . 
¡ señores, qué tío ! E n los pitones, metido entre 
los pitones, torea Bombita á Ranchero, que 
quiere marcharse y no le deja la mágica mu-
leta de D . Ricardo, al que se le ovaciona por 
su saber y su valer. 
Hay un intermedio en el que intervienen 
los peones. 
Luego ha}' media docena de pases, una es-
tocada corta, colosal, en tolo lo alto. E l toro 
moda sin punti l la , y el público, ¡has t a el 
Rey!, que presencia la corrida, pide la oreja 
del toro para Bombita, accediendo el us ía . 
Inmenso. Colosal. Piramidal. 
¡ Como nadie! 
¡ Como ninguno! 
¡ICl uno! 
En la arena Gallo y Mejías. • 
No de cadáveres, sino de jefes de sección 
para la l idia del toro. 
S e x t o . 
Manchcguito, négro , l is tón, fino y bien 
cornamentado. - - -
Diez minutos después de salir el toro du-
ra la ovación á Bombita. ¡ Hay á quien se le 
cae la baba de gusto! 
A totlo esto. Gallito da unos lances mo-
viéndose más de lo debido, y que no nos 
entusiasman. 
Seis varas, con más voluntad que poder, y. 
unos quites buenos de los maestros, y pasa-
mos á las conquistas. 
Niño de la Audiencia 5y Pollo Posturas 
clavan tres pares, bueno el ú l t imo del N i ñ o 
y regulares los otros. 
Y sale Gallito dispuesto á desquitarse de 
la derrota anterior. 
La faena es movida, poco confiada, su-
friendo un desarme é interviniendo en la 
brega los peones, porque si no, ¿ q u é gasa'?. 
La faena es de larga d u r a c i ó n ; uno del 
público hace el k i . k i . r i - k í . y mientras, los 
d e m á s espectadores aplauden... ¡ á Bombita, 
que es tá entre barreras ! v 
Luego el Gallo hace una faena indigna, 
pinchando de cualquier modo... 
-¡Es un ar-tis-ta!—que dijo Guerrita. 
En lo bueno y en lo malo. 
U n pinchazo bueno, sin llegar, y u n sa-
blazo caído, dado alevosamente. 
Bronca, epí tetos malsonantes, el desmi-
gue del choteo... 
¿ Es gallo ó gallina ? 
Lo primero 110. 
S é p t i m o . 
Morisco, negro y meano y cornigacho. 
E l toro tiene voluntad y .poder y tomando 
seis varas por cinco ca ídas y dos caballos 
muertos. 
En la Plaza el lío es morrocotudís imo. 
¡Dir ige el ( ja l lo! 
Bienvenida coge los palos y se los ofrece 
á Rafael Gómez. 
Manolo Mejías coloca medio par malo. 
Gallito otro medio, t a m b i é n malo. 
Repite Bienvenida con uno delantero y caí-
do y termina Gallito con uno desigual. 
E l señor Manuel Mejías empieza la faena 
cerca y valiente, y al segundo pase sufre un 
achuchón que pone en peligro el cuerpo del 
ex t remeño . 
Atiende por Pasquino, es negro, j i rón, gor-
do y adelantado de pitones. 
De jefes del cotarro Punteret y Ricardo T o . 
rres. 
E l madr i leño torea bien con el capotillo, y 
el pueblo soberano aplaude a l diminuto to-
rero. 
E l tercio primero consta de cinco varas por! que le suelten, otros que no, y este 
dos caballos muertos. ique jueguen al c s ü r a y encope con el) . 
E n quites Bomba t i ra de repertorio, y ¡e l ! Algabeño I I torea por bajo, dejándole en 
delirio en el púb l i co! ¡Y pensar que ha podi-! suerte para que pique Art i l le ro , 
do prescindir de tan buen torero durante tresj P0,r dos ca^a}los difuntos y el 
años un empresario' ¡pres idente manda tocar a fuego, pero el p u . 
Rubitc de Zaragoza y Agu i l i t a clavan tres blico debe de ^ f u u d ' ^ el toque con^el^de 
paro:-' regulares, y se toca á -ma ta r . . 
Punteret brinda la muerte del toro á su 
amigo y compañero Ostioncito, y se dirige 
E n vista de ello hace gestiones la empresa 
para que lo sustituya Bienvenida. 
E H ZARAGOZA 
esrp uace, herUla ^ ^ de á o s ceutimetros de ex-
tens ión . . 
Condújosele en un coche á su domicil io. 
a l bicho, al que torea de muleta superior 
mente, as í como suena, snpcriórrnente . 
¡Olé los buenos toreros m a d r i l e ñ o s ! 
Un'pinchazo, haciendo cV bicho un extra-
ño e'n di •fnoilÍQííto ue herir eT muchae^b, y 
EES BURÜELONA 
Toros en las dos Plazas. 
BARCELONA 14. 20,10. arrebato, pues el escándalo es morrocotudo por haber tomado el toro tres varas. 
Martos y Pelucho ac túan de polvoristas. E n la Plaza Nueva se ha verificado una 
deiando dos ixires el primero, y medio el se. |Corricla de novillos, estoqueados por Váz-
gundo. iquez I I , Domiugu ín , Corcito y Agujetas. 
Algabeño I I t ambién brinda al sol. Torea D o m i n g u í n quedó mal en los dos que le 
solo y por los sótanos, teniendo que poner ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ i e r o n . 
la bandera en el mismo testuz, y cuando > Vázquez, regular y bien. Corcito, mal y su-
nnedándoso el espada dando la e s p a l d a ' ¿ 1 arranca la inocente bestia, busca el cuerpo del p e ñ o r . v 1 •« 
espada con intenciones siniestras. _ j E u este ú l t imo puso u n par de banderillas 
E l muchacho aguanta mecha tranquilo, y , de á. cuarta en ; i l l a , dando dos quiebros, re-
en cuanto puede meter la mano, deja una ^ j ^ i e n ^ lU3a ovación. 
toro imprudentemente. 
¡Cuidado con las liladas, ch iqui l lo! 
Un pinchazo hondo, casi media estocada 
delanterilla. 
Media estocada un poco delantera. 
Un intento de descabello, otro y ' otro, acer-
tando. 
Muchas palmas. 
Y como "resumen, digamos todos: 
Toreando, ¡Hombi ta ! 
Matando, ¡ ¡ BOMP.ITA !! 
Y siempre, ¡ ¡ ¡ BOMBITA !!! 
D O S S I L V E R I O 
Efl ¥ISTA ALEIasRE 
CHICO DE LAVAPIES, PEDRO CARRANZA, 
ALGABEÑO 11; y MANUEL NAVARRO. 
Teres üe DON JUAN PELLON. 
Como la temperatura ha descendido, la em-
presa de Carabanchel, comparándola , ha he-
cho que descienda t ambién la importancia 
de las corridas que se celebran en la actual 
temporada y nos ha puesto como e n t r e m é s 
una novilladita. 
Dicho esto á modo de prólogo, pasamos á 
reseñar e l 
Primer». 
Negro mulato, bragao y m o g ó n del dere-
cho. Por su insignificancia, es recibido con 
protestas por el respetable. 
Cinco varas toma el de Pellón, y los maes-
tros en los quites se agarran de los cuernos 
y no se montan encima porque es tá feo. 
Chico de Lavapiés toma los palos de su 
motu proprio, para cuartear u n par trasero. 
( ¡Ot ra vez será, m i distinguido joven!) 
Bonifa prende uno, que se aplaude; Sar-
dinero t i ra sus palitos, y . . . á matar. 
E l de Lavapiés , de verde y oro, torea con 
la izquierda sin parar, pues el socio da cada 
colada, ¡ que sonr iámonos de las lavanderas! 
U n pinchazo hondo, najándose , y varios 
pases m á s son los orecursores de media es-
tocada. (Se recomienda la Emuls ión , m i 
amigo.) . . • 
Pases por un lao,. capotazos por otro, u n 
intento de descabello, reprise en lo del ato-
londramiento y un descabello á pulso dan fin 
de la cabrá'. (Pitos. ¿Y cómo no?) 
Segunde. 
Cas taño , albardao y con dos cuernos d é 
¡vaya usted con Dios! 
Algabeño I I torea superior por ve rón icas ; 
; dos varas son las suficientes para que el to-
rete huya hasta de su sombra, por lo que se 
' l e torrefacta. 
Pelucho prende u n par arriba, pero trase-
| ro, saliendo la borrica rebrincá. 
j Martos, uno bueno, terminando Pelucho 
con otro, después de varias salidas falsas. 
Algabeño H i de corinto y oro, sale á por 
[el cucargnito, que se asusta del rc/fl/o que 
i le tiende el de Algaba y vemos u n bonito 
carrousel corriendo el torero tras del toro. 
Tres pases son los bastantes para que en-
! tre Perico m á s derecho que una vela y sacu-
da u ñ a tendida y contraria. (Vuelta a l 
ruedo.) 
Tercero. 
Berrendo en colorao y abierto de p ú a s . 
De salida, Navarro intenta torear capote 
al brazo, saliendo ileso milagrosamente. 
tendida, que con la ayuda de Bule le hace 
fenecer. 
• - ' • S e x t o . 
Berrendo en negro, capirote, botinero, mo-
gón de ambos cuernos. 
Dos varas, y aluego de pasar un rato, se 
nos desmavan dos pencos y el toro gira otra 
visita entre barreras y varias disposiciones 
de Alíñela (que parece el Cid montado sobre 
Babieca) y acosándole toma dos varas m á s . 
Beu í t ez 'dc j a un par en las costillas, que 
debe escocer, pues sale el de Pellón con toda 
Ha fuerza del motor, saltando al callejón por 
i el 5. Jardinero prende uno arriba y otro aba-
jo Benítez, concluyendo Jardinero con otro 
en las oroximidades del rabo. 
¡ Esta vez ñas ha salido un poquito des-
igual , jóvenes batidores! 
Navarro también brinda a l sol. 
Con uno de rodillas inaugura una serie de 
pases ceñ id í s imos ; al entrar á matar, nos va-
mos pa la izquierda, lo cual nos parece feo, 
para u n pinchazo en lo duro ; varios pases 
m á s , y entrando esta vez sin marcharse, da 
una estocada arriba, que lo bolea sin punt i -
l la. (Palmas y salida en hombros.) 
Y hasta el domingo, que veremos á Cor-
chao, Camisero y Freg, con toros del duque 
de B^raganza, y no va m á s . 
- D O N F U T R A Q U E 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los pares fueron super ior í s imos . A l salir 
de la suerte fué alcanzado y derribado, resul-
tando ileso. 
Agujetas quedó bien y regular. 
E l picador Agujetas, "padre del novillero, 
y que picó el primer toro de su hijo, pasó á 
la enfermería, contusionado, á causa de u n 
porrazo enorme. 
—En la Plaza Vieja, los toros fueron man-
sos y Vicente Pastor y Gaona no pasaron de 
regulares. 
Entrada, buena. 
e u m m & n ñ 
CORCELITO y MADRID. 
GRANADA 14. 19,45-
Los novillos de Correa cumplieron. 
Corcelito despachó al primero de una de-
lantera y una media; al tercero de un pincha-
zo, una delantera y otro pinchazo. E n el 
cuarto fué achuchado, escuchando pitos. 
Madrid hizo en el segundo una faena va-
liente, despachándolo de una corta. A l cuar-
to le a n e ó una media buena y luego una 
entera, escuchando ovaciones. E l sexto lo 
envió ad Pa'r^s de una entera atravesada, 
siendo sacado en hombros. 
Información política 
CONSÜO DE MINISTROS 
Pedido por el señor ministro de Hacienda, 
se celebrará esta tarde en el ministerio de la 
Gobernación u n Consejo de ministros, que se 
dedicará exclusivamente á presupuestos. 
E l Sr. Navarro Reverter—sin duda como 
resultado de sus conferencias con el señoi 
Maura—no transige en la cuest ión de aumen» 
tos, y parece que en este Consejo se aquila-
tarán los gastos al cén t imo en cuanto se* 
posible. 
E l Sr. Canalejas, en est-. punto es tá total-
mente de acuerdo con el Sr. Navarro. 
LOS GOBERNABSRES 
Se afirma que mañana será firmada la com, 
binación de gobernadores. 
CONFERENCIAS 
Ayer se reunieron en el ministerio de la 
Gobernación los Sres. Canalejas, Barroso y, 
Arias de Miranda para hablar de la deyolu-
ción de los presupuestos de Gobernación y 
Gracia y Justicia. 
E l Sr. Canalejas hab ló con el Sr. Navarro 
Reverter sobre este asunto, conviniendo en 
que, en efecto, era preciso hacer las econo-
m í a s que motivaron la devolución de los 
presupuestos referidos. 
EL IMPUESTO SOBRE LA CARNE 
vSe afirma que en la conferencia que hoy 
celebrarán el alcalde de Madrid y el señor 
ministro de Hacienda, éste • mos t ra rá su c r i , 
terio favorable á la supres ión del impuesto 
sobre la carne, facilitando al A3runtamienío 
otro ingreso que le compense. 
L i e : ta 
Se halla vacante la sacris t ía de la iglesia: 
parroquial de Cubas (Madrid) , dotada con 
tres reales diarios y los derechos de arancel. 
Las solicitudes d i r í janse al señor cura pá-
rroco. 
Se prefiere joven, con conocimientos mu-
sicales. ' 
EL MEJOR POSTRE 
Ayer hizo su apar ic ión el nuevo semanario 
sat í r ico taurino The Kon Leche*. 
La ar t í s t ica factura del periódico, la gradfe 
fina y decente con que está escrito y su im-
parcialidad fueron motivos bastantes para 
que el públ ico lo acogiera con car iño , ven-
diéndose tanto, que una vez hecha la tirada, 
hubo de continuar t i r ándose para poder res-
Cogida de un aficionado. 
BILBAO 14. 20,10. 
E n la Plaza de Vista Alegre se l ia celebra-
do la corrida anunciada para Jioy. 
Se ha lidiado ganado de Urcoia. que dio er á ^ , ^ de 'eh 
excelente juego por la bravura y nobleza d e ^ E1 ar t ís t ico ^ a d o de la portada, por su, 
las reses. . . '¿^t^T^fX 1 novedad, rompiendo antiguos moldes en pe-
l.os matadores estuvieron muy ^rabajaoo- ^ riódicog 'de ^ me?eeió muchos pláce-
res y valientes. . / , t j ' 4. mes, debiendo á ello en gran parte su acep-
,. Zapatento despacho sus dos toros de otras j o r f 
tantas estocadas, c o n ^ i é n d o s e l e d(« orejas^ Nos' congratulamos del éx i to justo alcan-
P i a d a s corto t ambién las orejas de sus ^ ^ ^ átic0 co] J e a 
dos toros , de os que se deshizo de dos mag-. raiuoŝ .ida prócera y brillante, felicitando 
nilicas estocadas. . , muv cordialmente á nuestros queridos com-
Rosalito dio dos estocadas y u n pinchazo, p a f ¿ r o ^ los autorizados crít ioos taurinos 
cortando una oreja. . 4 . ^ •' Kurro Kastañares y Don Silverio, encarga-
La afición ha quedado sumamente satis-1 ^ de la Redacció¿ del semanari0. 
fecha. 1 
Durante la l idia del primer toro, un golfo 
arrojóse al ruedo, siendo cogido y volteado. 
Kesnl tó con varias heridas, de las que fué 
convenientemente asistido en la misma en-
E n la sesión celebrada ayer por . la Comi-
sión central de la Asociación Matritense de 
Caridad, bajo la presidencia del conde de 
Peñalver , se dió cuenta de los ingresos y gas-
tos del mes anterior. Los primeros impor- • 
taron 25. 984,84 pesetas, y los gastos 18.117,17. 
Desde el d ía 1 del actual se han ingresado 
6.074,15 pesetas, y sie han satisfecho á los 
asilos, por estancias de los acogidos, 17.005,1^ 
pesetas. 
Los acogidos el 31 de Marzo eran 727. 
Se han recocido de la vía pública, desde el 
18 de Marzo al d ía de ayer, 69 mendigos. De 
éstos se destinaron 17 á los Asilos, puestos 
cinco á disposición del gobernador y 47 fue-
ron entregados á sus familias. 
Se acordó comenzar la rectificación anual 
del padrón de caridad, y el reparto de la Me-
moria del año anterior. Si el resultado fuera 
tan satisfactorio como se espera, prestando 
el vecindario el necesario concurso,.aparte d t 
continuar la recogida de mendigos, con la 
perseverancia que viene demostrando, des-
arrol lará los proyectos que tiene en estudio, 
y que resolverán casi totalmente el proble* 
ma de la mendicidad en Madrid. 
fermería de la Plaza. 
m 
Dos toreros heridos. 
VALENCIA 14. 19,40. 
• Hoy se ha celebrado la corrida en beneficio ! 
de la Asociación de la Prensa, l idiándose seis 
Cívicos, que resultaron bravos. 
Pe t reño hizo en el primero una faena mo-
numental, dando u n volapié inmenso. 
En el cuarto, a l quebrar en banderillas. 
Cochea L9RRA!NE DIETRICH 
[Los mejores y más económicos! 
Salas, 5. 
H a y algunos individuos que dicen que n i 
les gusta el gramophone; éstos, ó son ton 
tos ó no han oído los que vende Ureña . 
POR TELÉGRAFO 
CDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANGHAI 14. 
En N a n k í n se han amotinado los soldados 
quedó enganchado, resultando con un- pun-! 
Después torea por verónicas , dos de ellas \ tazo en la ingle. | 
muy aceptables. Torquito, regular, bien y super ior ís imo en | 
Cinco varas, dos de Alcalaíno. empujando el segundo, cuarto y quinto, respectiva- que se hallaban allí acuartelados, 
mucho, quedando u n penco e x á n i m e . mente. i Incendiaron varios edificios. 
Navarro coge los palos, quiere cambiar j Rafael Gómez, que resu l tó ser todo un to- ¡ Los soldados llegados de Cantón rodearon 
(pero debe tener dinero suelto), y rectifican- irerazo en el tercero y sexto, despachó á am- á los amotinados, trabando con ellos encar-
do, cuartea un par. 
Benítez coloca u n par, y Mart ini to , des-
pués de ser el blanco de la concurrencia, 
prende medio par. 
Navarro, de encarnado y oro, torea valien-
t í s imo entre los mismos pitones, mete el 
pie, y recibiendo, larga un pinchazo, que 
escupe el toro. 
vSobre tablas, arrea p'alante y derechito. 
bos con estocadas inmensas. 
Chatillo, al poner banderillas, quedó her i - . muertos y heridos. 
nizadas luchas, en las que resultaron varios 
do en un pie. 
Las corridas de 
E l ganadero Moreno 
empresa 
O o n f l É c t o c o n R u s i a . 
PEKÍN 14. 
Según E l Siglo Médico, durante la semana 
ú l t ima ha continuado i l mismo estado P..K> 
tario que ha venido '¿rescatando Madrid du-
rante el mes. de Marzo, y el cual puede esti-
marse como generalm^-.tc bueno. Han c'ismi. 
! nu ído los padecimie TOS catarrales y u umá-> 
j ticos, las congestiones viscerales, los ataques 
hemorrágicos cerebrales, la mortalidad j.01 
los padecimientos crónicos del aparato res-
piratorio y las infecciones abdominales. La? 
fiebres tifoideas siguen presentándose , aun-
que en menor número , y eu sujetos que na 
han comido los- asendereadas mariscos. 
] 'n los n iños hay aumento de sa rampión , 
i viruela en abundancia, deforma benigna 
¡s iempre , y numerosos casos de difteria, á ve^ 
¡ees de naturaleza h iper íóx ica , lo cual deter-
; mina la muerte. 
á base de sales y lodos de las aguas rainera--
iles, para curar y evitar aíceciones de la piel. 
dando una estocada en la propia yema, por'c^Pa^0.* ^a,. . 
l o que el bruto echa sus extremidades a l ^ lío í**5** haiü\se 1;,s rf ^ <iue ^ 
alto. (Ovación y vuelta a l ruedo). ¡compromet idas para las corridas de la fena 
J ¡por hallarse el ganado de sus dehesas ataca-
Cuarto, ¡ ¿ o ^ glosopeda. 
Negro zaino, de grandes y elevadas púas . ! Después de laboriosas gestiones, ha logra-
Varios lances del Chico, con m á s voluntad 
que suerte; cuatro varas sin defunciones ca-
ballares. 
Avelino y Eonifa ( ¡dos chavales'!) parean, 
medio el primero y uno superior el segundo. 
fena. Toros con glosopeda. 
ex t r aña expedic ión. 
do adquirir la empresa uná corrida de M u i -
rás , para sustituir á los San tamar ías . 
Serán, pues, dos las corridas m i u r e ñ a s que 
se l id iarán durante estas ferias el segundo y 
tercero d ías . 
Se ruega á los ingenieros de Caminos, M i -
nas, Agrónomos y Montes, que 00 habiende 
I a ú n ingresado en- el escalafón del Cuerpo 
para cuei.os. puños y ca-! se encuentren en. s i tuación de excedente-;, 
misas.—San ffiateo, 6. | que asistan á una reun ión que para tratar de 
_ '• importante asunto, se celebrará en el local 
de la Asociación de alumnos de ingeniero^ 
SC O LOS LUISES y arquitectos (Infantas, 7, entresuelo;, hoy. a-w Zorrilla, 4. 'lunes, á las seis de la tarde. 
Folletín de EL. Ü E B A T E (27) 
per CARLOS DICKENS 
ordinar io ¿ imprevisto. U n « d a n d y » por 
sí mismo era ya una novedad en Dothe-
hoys-Hal l ; pero u n « d a n d y » orgulloso 
t?ra u n ser cuya existencia no hubiera 
s o ñ a d o n i la i m a g i n a c i ó n m á s vaga-
munda. 
A s í . pues, miss Squeer, que miraba 
con indiferencia ó desprecio todo lo con-
cerniente á las clases, hubo de informar-
se ahora de qu i én era aquel « K n u c k l e -
IfOy» que se daba tanta importancia . 
— N o digas í í K n u c k i e b o y » — d i j o m í s -
ter Squeers corrigiendo la palabra, se-
g ú n u n sistema de o r tog ra f í a e x c é n t r i c o 
que le era f ami l i a r ;—Nick leby has de 
decir, y 110 Knuck leboy , como t u ma-
dre, que dice al r e v é s lodas las cosas. 
— N o t i o p ó r t a — c o n t e s t ó la madre ás-
peramente;—si las digo al r e v é s , eu 
rambio las veo al derecho, y esto es me-
jor . M u y bien que le he visto esta tar-
de, cuando castigaba á Boldcr; él no 
;iie miraba á m í , pero yo le miraba á é l , 
y pude verle sombr ío como un conspira-
dor, que no pa rec ía sino que espiaba el 
nioiucnto de caer sobre t í . 
— N o os c c u w i s de eso, p a p á — d i j o 
miss Squeers en e l momento en que el 
jefe de la famil ia iba á contestar á su 
esposa.—Pero, decidme, ¿ q u i é n es ese 
•Kickíeby V 
— A lu padre se le ha ouesto en la ca-
b e z a — i n t e r r u m p i ó la madre—que es h i jo 
de un genileman ma l acomodado que m u -
r ió algunos d ía ha. 
-—¡Hi jo de u n genileman! 
—Pues yo no lo creo, y s i lo es, n o 
puede^ ser en todo caso sino u n h i j o so-
brenatura l . 
Mistress Squeers que r í a decir na tura l 
pero ella no daba importancia á estas pue-
r i les distinciones; d e s p u é s de todo, den-
tro de cien a ñ o s — d e c í a — n o se h a b l a r á 
ya de ello. A x i o m a de doble alcance que 
no dejaba de emplear t a m b i é n para con-
solar á los n i ñ o s que h a b í a n recibido u n 
t ratamiento m á s du ro de l o o rd inar io . 
—Eso no—, d i jo Squeers contestando1 
al j u i c io temerario de su esposa—. Sus 
padres estaban casados mucho t iempo an-! 
tes de que él naciera, y de todos modos, i 
eso no nos interesa á nosotros, n i deja-
r í a m o s de h a l x r hecho una buena adquisi- ' 
c i ón , porque é l fuera ó no fuera b ien naci- í 
do. Como él e n s e ñ e por m i sistema á los 
n i ñ o s y los enderece bien cuando se tuer-I 
zan, l o d e m á s nos debe impor t a r poco á-
nosotros. 
— T e repi to que l e detesto—-, r e p l i c ó la 
esposa con vehemencia. 
— S i no le estimas, consorte raía, no co- ' 
nozeo á nadie que sea m á s capaz de hacer-' 
le ver su a n t i p a t í a que t ú , y natura lmente 
no t e n d r á s necesidad de violentar te para 
d is imular lo . 
— N o es esa tampoco m i i n t e n c i ó n ; so-
bre esto puedes estar t r anqu i lo . 
— E s t á s en t u derecho, espc%í m í a ; y si 
ese joven tiene una punta de orgul lo , lo 
que pudiera ser m u y bien, tampoco conoz-
co en toda Ingla ter ra una.unujer m á s ca-
paz de volverlo humi lde q u s t ú . 
Mistress Squeers se e c h ó á reir á carca-
jadas ante este lisonjero cumpl imien to , 
del cual se reconoció digna, porque en sus 
tiempos hubo, según dec í a ella misma, de 
humillar e] orgullo de uno ó dos presun-
tuosos. Y hubiera podido ci tar algunos 
m á s s in contar á su querido, esposo; pero 
los o m i t í a ^or modestia. 
Misé Fanny Squeers sacaba cuidadosa-1 
mente su provecho de esta conversac ión ,1 
que fué bastante larga, hasta que a l fin. 
se r e t i r ó para acostarse. Entonces tuvo , 
ocas ión de preguntar á la f amél i ca criada i 
acerca de la persona de N i c o l á s . 
A todas las preguntas que sobre esto le! 
hiciera, la criada c o n t e s t ó con ta l en tu- | 
siasmo y con tan variados elogios de sus . 
bellos ojos negros, de su dulce sonrisa y | 
sobre todo de sus piernas derechas (cual i -
dad en que hubo de insist ir especialmente,; 
siendo tan poco conocida en Dotheboys-1 
H a l l , donde casi todos tienen las piernas 
torc idas) , que miss Squeers no t a r d ó mu-1 
cho en creer que e l forastero d e b í a ser, 
una persona m u y notable, por lo que se 
dec id ió á juzgar por sí misma desde e l , 
d ía siguiente. r 
Para ejecutar mejor su designio, la jo-;-
ven Fanny es-uó u n momento en que su i 
madre estaba ocupada y su padre ausente, 
pata i r como sencillamente á nuc le cor-[ 
taran una p luma, y allí , no encontrando' 
al frente de los n i ñ o s m á s que á N i c o l á s , ' 
se r u b o r i z ó hasta l o blanco de los ojos 
haciendo todo cuanto pudo por caer en una 
grave confus ión . 
—Perdonadme—dijo temblando la jo -
ven—; yo c r e í a que m i padre estaba a q u í . . . 
quiero decir que pod í a estar... j Dios m í o , 
c u á n necia soy! 
— M . Squeers ha salido, s e ñ o r i t a — , con-
tes tó N i c o l á s s in ser subyugado de n in -
guna manera por aquella a p a r i c i ó n i n -
esperada. 
— ¿ S a b é i s si e s t a r á mucho t iempo fue-
r a ? — p r e g u n t ó Fanny con una t imidez 
encantadora. 
/ — U n a hora di jo que t a r d a r í a — c o n t e s - , 
tó N i c o l á s con la mayor cor tes ía sin duda, 
pero s in dar el m á s ligero pretexto á quej 
se le creyera impresionado por los encan-
tos de miss Squeers. 
—Siento haberos molestado, caballero; i 
l o p o d é i s creer. S i no hubiera c re ído que 
m i padre estaba a q u í , por nada del m u n -
do hubiera. . . Debe parecer esto tan ex-! 
t r a ñ o . . . — a ñ a d i ó Fanny , r u b o r i z á n d o s e 
m á s y paseando su mirada de la p luma que 
t e n í a en la mano á N i c o l á s y de N i c o l á s 
á la p luma . 
— i O h , si es eso }o que a q u í os trajo !— 
dijo N i c o l á s indicando la p luma y sonrien-
do, á su pesar, del embarazo afectado de 
la joven—, acaso pueda yo serviros. 
Miss Squeers m i r ó hacia la puerta como' 
dudando si ser ía conveniente acercarse m á s 
á una persona completamente desconocí-1 
da, y mirando luego á sir alrededor como1 
s i n t i é n d o s e bien garantida por la presen-
cia de cuarenta alumnos, puso la p luma 
en manos .de N i c o l á s con la m á s seducto-
ra ' mezcla de discreta reserva y amable 
condescendencia. 
— ¿ Q u e r é i s rmutos duros ó blandos?—' 
le p r e g u n t ó N i c o l á s sonriendo por no 
echarse á reir . 
— i Q u é sonrisa tan graciosa !—dijo para 
sí Fahny . 
— ¿ E h ? 
— ¡ O h , nada! Y o pensaba en este mo-
mento en otra cosa. ¿ L o s puntos? Blandos, 
m u y blandos, si lo t e n é i s á bien. 
Y miss Squeers susp i ró blandamente, t a l 
vez para hacer comprender á N i c o l á s que 
t e n í a e l co razón blandOj y que si la p luma 
estaba t a m b i é n blanda, l i a r í an m u y bue-
na pareja las dos blanduras. 
Con estas instrucciones N i c o l á s c o r t ó , 
la p luma; pero cuando se la devolv ió á j 
Fanny , ésta la dejó caer, y como los dos se 
bajaron al mismo t iempo para recogerla 
hubieron de toparse fuertemente, lo que 
hizo reir á carcajadas á los alumnos por 
la pr imera y ú l t i m a vez del a ñ o . 
—Perdonadj señorita, mi torpeza— 
d i jo a b r i é n d o l e la puerta para faci l i tar le 
l a ret irada. 
—De n inguna manera. . . antes b ien | 
y o . . . m í a fué toda l a culpa, y . . . Perdo- i 
nad . . . Buenos d í a s . . . 
—Hasta la vista; otra vez p r o c u r a r é 
serviros menos torpemente. Pero tened 1 
cuidado, que e c h á i s á perder, l a p l u m a ; 
con los dientes. 
—Es verdad; es una circunstancia tan I 
embarazosa, que no sé lo que.. . siento 
molestaros tanto. 
—De n inguna manera, s e ñ o r i t a . 
Y N i c o l á s c e r r ó l a puer ta del estudio, i 
— N u n c a he visto piernas m á s dere-
chas—iba diciendo miss Squeers al r e t i - l 
rarse. 
L a verdad es que Fanny se s e n t í a ya 
enamorada de N i c o l á s N i c k l e b y . 
Para expl icar la rapidez con que esta i 
joven se e n a m o r ó de N i c o l á s , s e r á b i e n ' 
saber que la amiga en cuya casa h a b í a | 
estado ú l t i m a m e n t e era h i ja de u n taho-l 
ñ e r o , moza de diez y ocho a ñ o s , y pro- \ 
metida recientemente a l h i jo de u n i r a - j 
tante en granos, residente en e l pueblo 
inmediato. 
Siendo m u y amigas, Fanny y la h i - ' 
j a del tahonero hubieron de comprome-
terse, dos a ñ o s a t r á s , s e g ú n costumbre 
bastante c o m ú n entre l a s - j ó v e n e s , á ha-
cerse una á otra l a confidencia de sus 
amores futuros con. a n t i c i p a c i ó n á toda 
alma v iv ien te . 
^ L a hi ja del tahonero h a b í a cumpl ido1 
fielmente su promesa, pues apenas fué 
solicitada por el h i j o del tratante, fué á 
depositar la confidencia en su amiga, no 
obstante ser las once de la noche. 
Y a se comprende que miss ^Squeers, 
teniendo cinco a ñ o s m á s oue la otra, y 
contando ya veinte por entonces, lo que 
m á s desagradable de lo que se p ien-
sa, ten ía y d e b í a tener desde entonces 
e l m á s impaciente deseo de c u m p l i r p o r j 
su parte su promesa, haciendo á su ami* 
ga una confidencia a n á l o g a . Pero fuera 
que no le h a b í a sido fácil agradar, fue-
ra que no h a b í a podido ella agradar, oí 
caso es que no h a b í a tenido a ú n ocasión 
de satisfacer su deseo por fal ta de se-, 
creto que confiarle. Ahora y a estaba ert 
otra ap t i tud . Y apenas tuvo lugar la 
breve entrevista con N i c o l á s , miss Squeers 
t o m ó su sombrero y fué s in m á s re-
tardo á ver á su amiga. 
D e s p u é s de haberle hecho ju r a r por 
todos los dioses ser discreta, le r e v e í í 
que estaba, no precisamente p r o m e í v i a , 
pero en pel igro inminente de estarlo, ai 
lu jo de u n genileman de i lustre fami l ia , 
que h a b í a ido en calidad de profesor á 
Dotheboys-Hal l á consecuencia de las 
circunstancias m á s singulares y miá te -
riosas del mundo. Miss Fanny no escru-
pulizaba hacer suponer con esto que t e 
nía sus razones para creer que N i c o l á s , 
impresionado cu Londres por la fama do 
sus gracias y atractivos, h a b í a ido á Do--
thuhoys-Hall para hacerla la corte y ca-
sarse al fin con ella. 
— ¿ N o es una cosa extraordinaria?— 
dijo Fanny acentuando e n é r g i c a m e n t e el 
adjetivo. 
— M u y extraordinaria — c o n t e s t ó su 
amiga.—Pero - q u é te ha dicho? 
— ¡ O h ! N o me preguntes lo que me 
ha dicho, amiga Mat i lde , S i tú ie hu-
bieras .visto mi ra rme y s o n r e í r . . . Y o en 
m i v ida me he v is to m á s turbada. 
— ¿ T e ha mirado as í? 
Y la hi ja del tahonero i m i t ó l o mejor 
que supo la mirada favorita de su tra-
tante en granos. 
— As imismo — con te s tó Fanny, — s e 
lamente de u n modo m á s dist inguido. 
, — j A h ! Pues entonces eso quiere dp*-
c i r algo; es tá segura de el lo. 
(Se c o u i i H m r á . l 
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Compraventa, reparación y 
Accesorios de automóviles 
R 3 p r 3 3 3 n t 3 0 i o r i ¿ x c l u s í v a d o l a 
L O R R A I N E D I E T R I C H 
_ . r e r c i t ¡ v a A u í o - l n 
E l coche más silencioso y económico. -SALAS, 5 
n o s a s 
•íari Benito «1 Mozo, confesor, 
y loa Santos Mártires Victona 
Do, Eukiquttá, Máximo, Crea-
eoote, Teodoro, Eutiquio, Bu 
\dis& y Anastahi*. 
Se gana el Jubileo de Cua 
renta Iloraa en la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen i 
continúa la novena al Santísi-
mo, predicando cu la misa, é 
las diez y media, un padre de 
la Compañía, y por 1» tarde, á 
las cuatro y medía, D. Fia neis 
00 Frutos Valiente. 
En las Ciüatiavas empiez 
Bolomno triduo á San Francifr 
oo do Paula, y serán oradores 
»n la mis», h las dioz y media, 
D. Manuel Ibáñea, y ix>r la 
tarde, á las SCÍS, D. Luis Cal 
pena. 
En oí Cristo do la Salud, ma 
nifiesto todo (A día, y sigue la 
novena á San Expedito, y. 
hará á las siete, ocho y dooe. 
En la iglesia de la Divina 
Pastora (Santa Engracia, 110 
eiguo la novena á su titular, 
predicando por la tardo, á las 
cuatro, D. Mariano Morlans. 
En el Cristo de San Gincs 
ídem, y al anocheonr, ejorcicios 
isiundo orador D. Angel Nieto 
lia misa y oficio son de San 
Justino. 
Visita de la Corto de María.— 
Nuestra Señora dd Tránsito en 
el Carmen. San Millán y San 
Ildefonso, del Pópulo en el Sa 
oranu iito ó de la Elevación en 
8an Podro. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. *' 
Turno: San Ildefonso. 
(Esta periódico se publica 
eon censura eclesiástica.) 
SU NECESIDAD, S U S CRITERIOS 
Conf«r«noía8 pronuuclada* en U parroquia ds San Ginés, d « .y.adrid, daranto la Cua-
resma del año 1912, por 
FR. MELCHOR D£ BEKISA, Capuchino. 
PRECIO, 3 P E a B T A S 
D* renta «n la librería oatólica de Gregorio del Amo, editor, calle d e la Paz, ném. 6, y en 
la» principales de Madrid y provincias. 
J . L U G A S I M O S S I E H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA 810 JÜNSIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BOENOS AI8ES, 
ESTADOS IMDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
@l . ¿ L X J X I D . A 
Para el Bras i l , Montevideo y Buenos Airea 
El vapor AQÜITAINE el día 26 de Abri l . 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque iodo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado n ú m . U* Despachos: I r i s h Town, n ú m e -
ro 17, y Puerta de T i e r r a , n ú m . i . 
Dirección telegráfica: 6'JPUMI»« O f B R A I / f A B 
BOLSA DEL TRABAJO 
SEL CENTRO POPULAR CV 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 1S}. 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.-Oficiales, 2; Ayu-
lantcs, 6; Pooncs de mano, 6; 
ídem sueltos, 14. 
Pintores.—Ótici»!, 1; Ayuda-n-
»ce. 8: Aprendiz, 1. 
S^STflES^A PARA C A B A L L E R O S Y 
Espléndido surtido para Primavera y Varan». L a mejor y más barata de España. Es-
pecialidad en Uniformes. 
6, FUENCARRAL, 6 
(frente calle D e s e n g a ñ o ) 
Surtido completo en matarial de dibujo y colores para acuarela y oleo. 
El linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
Venta en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 5 e l frasoom 
J a r a b e de H e r o í n a 
(BENZO-CIN.ÍMICO) 
k rSTy k T \ A U T 17 7 eacaz remedio oontr* 
A U I A A I / A j j J u i J los catarro» reoienre» J 
crónioos, tos, ronqaer», fatiga J «xp^ctoracl** 
oonsiguientes, y auxiliar insuperabie de los di-
ferentes tritaraien toa para curarla tab«real©i»ia, 
gegún numerosos lestimonios faculiatircs. Vxm»*n, 
s peseta*. Plaza do la Independencia, núm. 10, 
Madrid, y principales farmacias de España. 
CASA DE JESÚS.-BOLcA, ifl, 1.' 
No h a y q u i e n v e n d a m u e b l a s y c a m a s , 
m á s b a r a t o q u s e s t a c a s a * 
Se amueblan hoteles y casas de camno á precios módieot 
Bolsa, 10,1.° (Orilla de Santa Cruz). 
raucas 
£ 3 JSk. 
yoÉro potásico cale 
Curan reumatismo en general, gota, escrófula», tumores, tr-
terinsclerosii y diversos humores de la sangre. E l yoduro po-
ásioo es el dopuratito y reguUdor del ooraidn más durado 
ro á inofensiro. Est-ss ORAGKAK son la mejor forma do to-
marlo sin not r éu mal s borfni sufrir el monor aoeidenl© 
en las Tías digsslira», debido á su CJ 1c i nación. 
Barquillo, I, Farmacia.—MADRID 
10—ECHE £S ARA Y—10 
M A D R I D 
Hotsl do primer orden. Habitación os desde 4 »e« 
•eta«. Pensión desde 13 p « » « t a a . Aníomórii á las 
estacionsa. Caiefaceiéu en todas Lis habitaciones. 
T á l a t e n o s , A s c e n s o r , B n ñ o M . 
A L S H U E R Z O S i 4 P E S E T A S 
COftUDASa 5 P E S E T A S 
Propie tar ios : I B ^ R R & V 
ÜN R E G A L O A L A S SEÑORAS 
SÓLO HASTA FIN DE MES 
Obsequian con un bonit» frasco de la tan rertemboda 
c r e m a M I s t o r u . para resultar una preciosidad, compran-
do una insignificancia «n ia P e r f u m s r f a d a V a s q u s s . 
ÚTILÍSIMO A LOS AGRICULTORES 
Bl íollato "Ki A K r i c M i t « r rf a r e n e p A d o " , en queD. A . Mo 
nedsro expone medio práctico para el labrador de oĉ ooarae 
rápidamente en situación desahogada. 
15 c é n t i m o s s e l l o s , a u t o r , DUEftSAS ( P a i a n o i a ) 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡¡Neurasténicos!! ¡Nerviosos! No olvidar que existe este AniSnervSoso de prepa-
ración cientíaca tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento, 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e x . M a r t í n y Compañfam 
e n T a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á 4 p e s e t a s c a j a * 
e n c í a de publicidad STORR 
E M I L I O C O L O M I N A 
La más antigua de Madrid. Precioa siu competencia para 
anunoiog, reclamos, notioias, osquolas, anivoraarios. 
O ZP I G I I S T .A. s 
í o , 9 a S 13,— T e l é f f & n o 8 0 5 . 
C O C A I N A 
La enorme molestia que ocasiona la tos so evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas ateniían la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
V e n í a e n f a r m a c i a s y d r o g - u e r i a s , a p e s e t a s 1,5O c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid-
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
% K i o s c o d e E l 
Beneficio á ios Sres. Sacerdotes 
, La C&sa Ullcci ticiie «ií» gcác confianza eu la clase sacordo-
lal do- España, y ai objeio ófreijé á ios KOñores curas párrocos 
F persona» »Uogadt«.s. sití Síiá garantías quo el sollo do la 
parroqui y ia íirum dol ŝoñor cam, reiojoe A PLAZOS do 
BjarofW Roskopf Patent, Regulador D. G., Moeris Patent, Pau 
Hem**o!or y otras cono» id:is, -.on garantía vonlad de uno á tros 




'.QtéOlCIOH S 0 £ VEi'jTA 
a ñ o , primer plazo... i6 posólas, garaiiíía un ñ o , 5) el resto 
-0 » » dos éfibs, 
25 . » . » . írts años, » » 7 » meses. 
' i-̂ 1-1" de provineiua fiubi'á de venir acompañado del 
/-:.p>,-:-u, Ja, prmier plaxo. ¡raús .jü céntimos para envío y cer-
l'iicjiW.. S.Í oíliintcn on ¡.Mgc M\fts de Correo de a. 10, 15 y 2.3 
HiiiUiuiv. id.r.üizas dol Girq Mutuo. scJhré momStoro, Giro Pos-
y, lc)':jw.<la i™1'1 «dfrp sobre «sts plaza. AI <x>nUdo. 95 oor 
500 d« !i-b;ija 
IMPORTANTE. So admiro la devolución do todo reloj que 
no gu-4t.¡, siendo de OKuita dd coiuprador loa líasros d*;! envío 
te!t!li.-fldo. Rolojer/a y tajtor do ociruÑMturas do LUIS ULLED. 
Hortaleza. 58, MADRID. 
B A T E 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
TLA CAMPAÑA. DEL RIF EN 1909" 
N u e v a e d i c i ó n 
* S{! P""t0 á ,a ventí« '««egunda edición de L a campa-
ña del Rifen 1909. (Juicio» de un testig»), compuesta $•-
bre apuntes tornados «n el teatro dt U guerra, durante U 
heroica «nipaña, por nuestra querido cwmpañer» de Re-
g i ó n D. Fernando da Urquíj» (Curro Vareas). 
^ i ^ E C l O , 3 M E S E T A . S 
WSGfiHOSiSTITüCKSDIGimiOiSüO 
Ordeines monásticas 
i N S X I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. distinguid» colabotador D 
•caoa ae pubhcar un iijiere5atKe ibro" M^suiel de Bufar 
a n t i g u a s O o r t e s 
REGI.MEÍÍ 
S e a d m i t e n s u s c r . p c l o 
en e s t e k i o s c o . 
4 8 
E L FANTÁSTICO 
¡GRAJV N O V E D A D ! 
Llamamos lo at«n-
eión sobro esie nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos log que sus ocu-
paciones les exige sa-' 
ber la bor» fija de no-
che, lo cu»! ge consi-
gue ooa el mismo sin 
necesidad da roaarrir 
< cerillas, etc. 
Este nuevo rsloi tie-
ne en su esfeiM j ma-
nillag una composi-
ción RADIUM.— Ra-
dium, materia mine 
ral deseubierta hace 
algunos años y que 
boj vale 20 millones 
•Ikilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos ge bu podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima oantidAd, 
sobre lag horas y ma-
nillag, que permiten 
ver perfeotamootc lag 
borsg de aoahe. Ver 
este raloj en laobsou-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptai. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caía 
mada extraplano i « 5 
Idem, maquina extra, áncora, rubíes ! . ' . ' . . * . ' 3 5 
^ " ^ í * piat* cen.niiiílui»aextrade,ánco'ra* ¡ 5 r u l ' U ' 
bies, decoración artística ó mate . 4 0 ^ 
E n 5, S y S plazos, r e s p e c t i v a m e n í e , 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento do 1,50 ptasj 
E l Correo E s p a ñ o l . . . Madrid. 
E l Siglo F u t u r o . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
L a Lectura Dominical. , Madrid. 
E l I r i s de P a z Madrid, 
L a I l u s t r a c i ó n del Clero . , Madrid. 
^ F u s i l Madrid. 
L a Gaceta á-el Norte. . » Bilbao. 
E l Diario Montañés . , , Santander. 
E l Correo de Zamora. . • Zamora, 
E l Diario de la B i o j a . . , Logroño. 
E l Noticiero de Vigo. , . Vigo. 
E l Carbayón Oviedo. 
E l Salmantino. • . , . Salamanca. 
E l Porvenir. . . . * „ Vatladolid. 
Diar io [iegiGnal . . . . Vailadolid. 
E l Eco de Galicia. . , , Coruña. 
M Regueté Coruña. 
E l Castellano. . . . „ Burgos. 
E l Pensamwnio Navarro. Pamplona. 
E l . Correo de Gaipilzcoa. , San Sebastián. 
E l Pueblo Mancliego. . . Ciudad Rea!. 
E l Correo de Andalucia. , Sevilla. 
L a Voz de Valencia. . , Valencia. 
E l Diario de Valencia . » Valencia. 
L a Defensa Málaga. 
Diario de Barcelona. . # Barcelona. 
L a Independencia. . , . Almeria. 
E l Correo de Cádis . é , Cádiz. 
E l Noticiero Zarago/a. 
E l Noticiero Extremeño. , Badajoz. 
Gaceta del S u r . . . . Granada. 
Diar io de León . . . , # Ltón. 
Heraldo Alavés . . . . . Vitoria. 
E¿ Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
D iar io de Galicia. , . . Santiago. 
Diar io J¿ Cáceres. . . . Cáceres. 
Diario de Avi la Avila. 
Esta esencia especialíslma para automóvile», sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinca y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejar en el coche. Todas los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L t í O y las iniciales d« la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores da los bidones qne no 
conserven intacto este precinte. 
Oficinas: FBRNANFL0R. 6. pral. 
Destruyo «n pocas horas toda oíase 
de parAsltes dal eabello y piel, 
pnlarus, ehinohea, ete., «te. 
F r a s c o s UNA peaofta .—VICTORIA, 8 .—MADRID 
PARA CUELLOS, PUÑOS Y 
S U C U R S A L E S 
PARA HOY 
R8PASOL.—A tas 9.--Fleaha 
zos, Paquafiaces y La don-e-
lia áe ral mujer (gran reba-
ja de precios). 
P R I N C E S A - A la» 9 J H * . -
Moda.—Mal valeos. 
COMroiA.—Gompifiía italia-
na.—A 1J» 9.—i 0 del turno 
de moda.—II bosjo a ero. 
LÁRA.—A las 7.— Puebla d» 
las mujeres y La Goya (2 ac-
tos, <lo">le).—A las 9 y ll2.— 
L g primer s ros;8, Amor 
gracioso y La Goya (doble), 
A las 11.—Flor da los Pazo» 
(3 aotos, doble). 
0BRTANTE8. — A fcfl 7.—Ma 
trlraonio oivll (doble).— i 
la» 9 y 3i4.—Coba lina — i 
las 10 y 3ii —La mar salad» 
(2 actos, doble). 
PARISH.—A las 9—Sensioio 
na! d*but.—11 verJ.idoro 
aeroplano cautivo, ene qm 
ejecutarán evolucionea en el 
centro de la pista los piloiOt 
suizos Preres Junker.— ií) 
resio del programa lo for 
marán todo» los nuevoa ir> 
tis'ng da I eorap ñía de cir 
coy varietés que dirige Wi 
ILam Parish. 
APOLO.—A las 7.—Kl ppínoip* 
Casto.—A las 9.—Bl fresco de 
Goya.—A 1; s Ü y l!4.— L i 
niña de los besos.-A las 1) 
y l[4r. - K l fresco do Goya. 
C0MICO.--A las 8 y I j l . - L o t 
espadachines (9 ou ídro3,do 
ble).-A las 10 y li2.—ül ro 
fajo amarillo (2 aoios, doble) 
COLISEO IMPERIAL —(C n 
cepción Jerónima, 8).—A i g 
4l[2y 8 li* -Peiícul s.—J 
las 5 y li3.—Miisio popular 
—A las 6 y 1(2. - K l nid > ije-
no (especial).—A las 9 y 1[4. 
—CÍSCU de oro —A la.-i 10 j 
1(4.—Lo» Galeotes (espeoi -1) 
LATINA.—Cinematógrafo rao 
délo.— Secciones complot.» 
á Us 4 y Ija de U tardo y í 
yl [2 de la noche, con pro-
grama de verdadera nove 
dad y ea'reno do tres auig-
niñeas pelíouiu. 
SALON REGIO-Clnomatógra-
fo artístico para familias.— 
Toatro de Hn noredades ei. 
ñerastográíloa»,— Todos loa 
días, estrenos; los juevos ma-
tinées oon rogalosj los vier-
na» moda—Log niño» gra-
tis; «eeolda aontinua de 4 
tf 12. 
CAMISAS 
A Carranza, 15. 
B Serrano, 8. 
C Preciado», 6. 
D Claudio Ceello, 6S. 
B Prim, 1. 
F Fuentes, 1. 
^ H Laón, 37 y 89. 
I Embajadores,!. 
J Huertas, 16 y 18. 
K Valverde, 12. 
L Cabal lar o de Gracia, 6S 
M Santa Engracia, 47. 
G Qta.Cuatro Camino», 8 ? N Mayoral. 
-á3L T " E 3 O y X . 
BENAVBNTE.- Da $ á 12 y 
1|4.—Sección continua de oú 
neraatógrafo.-Todos los día» 
estranos, 
FRONTON C E N T R A L . - A laa 
4.—Primor partido, á SO t-.n-
tos.—Juan ico y Alberdi (ro-
jo»), contra Amoroto y Vi-
üaboaa (ara!e8).---Seguudo1í 
30 tantos.—Vioandi y Jáure-
gui frojos), contra Aizpurúa 
y Milliía (azules). 
m M á s p i m 
Con tos "Supos i tor ios Victoria4* 
\ >icoicsr¡r.a s o ü d i n c a d a s e desfierra el 
nes para £L Dii3ATEiir,!¿s;ÍO' C a i a , 1t50-
á la álHjS¿> 
e s t r e ñ i - j g 
L a Región 
L a Gaceta de Alava. . 
E l f 'i incipado. . . , 
L a Voz de l a Tradición. 
L a Gaceía de Cata luña 
E l CasUliana . . . . 
E l Radical 
T i e r r a Hidalga. , , . 
E l Pueblo Oamico. . . 
L a Hormiga de Oro. . 
L a Bandera Rerjional . 
E i Cruzado de Castilla. 














L í n e a d e F i S s p S n a a 
Troca viajes anuales, arrancando de Livorpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de B ireoiona cada cuatro miércoles, 6 sea: 3-
y 31 Enero. 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril, 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre^ Octubre, 6 Noviombre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo 
Singapore, lio-Ilo y Manila. Sdidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abril, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agogio, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, diroctamento para Singapore, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool,' 
Servicio por transbordo para y da los puertos do la costa oriental do Africa, da la India,' 
Java, Sumatra^China, Japón y Australia. 
U n e » d e M e v r ~ Y o r k 9 G u i a a y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Ñapóles ol 23, do Barcelona el 25, de Mála-
ga ol 28 y do Cádiz el 30, direoiamente pxra New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mójioo-
Úegreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de oadi mes, directamente p.ira New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico, con transbor, 
do en Puerto Méjico, así como pjra Tampico, con transbordo eu Varaoruz. 
L í n e a d e V e n e z u e i a - G o í o m t i a 
Servicio mensual, saliendo do Bareolona el 10, el 11 da Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada raes, directamente p ira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, do don-
do salen los v.ipores el 12 de cada mes para Sabanilla, CuraQ io, Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admite p saja y oarg i para Veracruz y T >mpico, oon transbordo en H ibana. Combina 
por el ferroo.irril de Panamá con las Comp iñías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga p-ajaMaracaii 
boy Coro oon transbordo on Curagao y para Cumaná, Oarúpano y Trinidad oon transbardo 
on Puerto Cabello. 
L í n e a tío B u e n o s A i n o m 
Servicio mensual saliendo accidentalmente do Gévova ol 1, de Barcelona el 3, do Mílaga 
al B y de Cádiz ol 7, directamente para Santa Cruz da Tenerife', Montovidoo y Buenos Aires: 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buonos Aires el día 1 y do Montevideo hl 2, 
mente para Canaria», Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación pe 
bordo en Cádiz con los puertos do Galicia y Nono do España. 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 8, do Alioante ol 4 y do 
Cádiz el 7, direetamanto para Tánger, Castblanca, Mazagán, Las Pahaaa, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz do la Palma y puertos da la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escala» de Canarias y de la Pan ínsula Indica-
das en el viajo de ida. 
Purísimo, ein sabor, A. Coi 
pol, frasco do 'ma on;;A, 50 cJn-




Estos vapores admiten carga en l-!3 oondielonea más favorables y pasajaroa, á quienes la 
Compañíada alojamiento muy eómodo y ¡rito esmerada, como ha acreditado eu au dilatado 
servieio. Rebajas á familba. Precios convencionales por eamarotes de lujo. Tambi4o se 
admito carga y se expiden pasajes para todod los puertos del mundo, sorv idog por iíneas 
regularos. La Empresa puede asegurar las mercancíae que so embarquen en sua buques. 
AVISOS IMPORTANTES.-Síebaja» en-low n«tc-.<« de e.vporta«ldn.—La Compañía baca 
rebajes do 30 por 100 en lo» fletes de determin idos artículos, da acuerdo con la» vigentes diB; 
posicione» para ol servicio de Comunieaeionei marítima». 
Servicioseomerciale*.—La Sección qas do oa'o? Sarvioios tieno eatablooida ía Comp i-
fiía ea encarga do trabajar en Ultramar loa muestrarios que le sa n entregados y da ia oolo 
eación de log ai'tioalos cujra venta, como eua lyo, deseen hacer ios oxpjrtadore». 
L í n e a d o O n i a a y M é j i c o 
-Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao «117, de Santander 
el20 y da Coruña ol 21. direotamento para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tamoioo 
el 13, de Veracruz el 16 y do Habana el 20 de oída mes. directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Coilaílmie y Paojíioo, con transbordo on Habana al vapor 
de la línea do Vene/uol i-Coiombia. 
Para osto servicio rigen robajig espeoialoaen pasajes do ida y vuelta y también precioa 
convencionales para camarotes de lujo. 
So iroeibsn esqtis-
las do d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , eai l a 
impronta de esto di» -
rio, hasta laa dos do 
l a madrugada, 
X)B OOJ^SIO'M 
Tuboríaa siée&o usadas, uura 
couduen. agua y vanor, y partí 
parrales v carcas. J. Rivera 
Vargas, fea;: Justo. 1. Madrid. 
m m m m m m 
Coron ii, volos. bolsa» y 
lazos. Erpo5ioi'>n últirais 
novedidas.• Suo.' Jeaualda 
Prieto. Plaza dol Progre-
so, 19. 
Roe 1'110 03. Noticias. Ar-
tícuioi iudusiíialosy >:»• 
((iialit» <t« ilot'ituicldu. 
ú» WovenarJ» y de uní-
vei'saeio en todos 103 po-
riódioos, utu loe mayo 
roe Uii-ritíiilo* ea 
LA SOLÜCiÓH 
CAf?n£TASa 9 , i.0 
Xeléíono t.4S7 
Pedid va rifas k t á $ s 
C O M B I N A C I Ó N t:-; 
ECONOAUCAS 
P R O P A G A N D A S 
E S P E C I A L E S 
P A P E L E S P I N T A D O S 
•SURTIRO, ROXOA» 
Y KCO50MÍA : 
: : SXMíiX If AB'I'i.VE/.: : 
Pez, 1 y 3. Teléfono 2.880. 
P I N T U R A S Y R E V O C O S 
recomendado por ol Sr. Obispo do Madrid, y dirigido por 
sacerdote. Se admiten estudiantes de todas las carreras. Aca-
demia de Ciencias, Magiaterio Superior, Correos y Telégra-
fos, por profesorado técnico, dol que eo garantiza la compe-
tencia en las materias y la solicitud en la enseñanza. Inier-
noa y externos, RB: ATORKS, 4 y «. 
eCBEDmOS THLLEBES llel eSGUíisr 
T 
Imágene?, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múliiples encar-
gos, debido a! numeroso é instruido personal. 
¡Para (a correspondencia: VICENTE TEHA, ascnltor. Valsncia. 
" V 
^ , í * a f a a n u n c i o s y s u s c r i p c i o -
^ . <es, e n Ba ^ d ! m i n s s t r a c i é n d e 
p e r i ó d i c o , B a r o u i l B o , 4 y 6 . 
El 
Ragamos a la» familias de provincias que ilagaa á Madrid 
visiten auestra nueva Exposición de Aiueblcj v objeto» 
Decorativos. Los hay de todo» los guatos y variedad da 
precios. Si os vái» a casar na dudéis un maüienlo aa alhajar 
vuestras casas can los cien mil afe|$ta« que os ofrecemos, 
á la base de una baratura incsmcebib;»!. Ved!;) y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 » — S u c u r s a l ] R E T E S , SÍT. 
T e l é f o n o 1.842, 
ANTIGASTRALGÍCO TONICO-DIGESTIVO Y .. . 
Gura más pmnto y mejor que uiagun otro reajed'o tt'flíulai 
••iiferm©il;i(ie.s.,dél estómago é intoatinoa. l í i lrlr «temure la 
'^rca registrad:!. Veut? BU íarmacias r B<u-quU)̂ 17 Ua4H(¿ 
Anuncios: E, Corfés. J^comelre^Q, 
